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'  Bs el periódico 
de mayor tamaño de España 
y  el de más circulación 
de Málaga y  su provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO
p«dro Qómez Chalx-1..W
biRECtÓR '
José Cintora 
0 0 S  B M C I O Z Í E B  
Hí) se devtiélvéti íes originales. 
ASÓ V . N úxa. Í .4 0 S
Málaga: tm mes 1 pia.—Provincias: 4. pías, trlmesiré 
Extranjero: 9 pías, trimesire,—Numero suelto céniimos
la fabril malagueña
La Fábrica do znosaioos feidraialieos 
axás an tigua do A ndalucía y  do jsia- 
jror ©xportaciá'»
DE
José Eidal|o EspEdora
Baldosa» de alto V balo relieve para ornamer- 
tación, ifflítadoíiés a mármoles.
Fabricación dé toda cla^e de objetos de piedra
poríland y cales hidrau-
(Ibis.
Se recomiénda aí pdbHco neAonfunda tnls artí­
culos patentados, coa otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, loa cuales 413,íauj^^  ̂
en, belleza, caUdaía y colorido. i 
Pídanse catáttí¿ó|, líus.íradps.
Exposición Már<̂ Víés de- Larios, í2,. ' 'i
Fábrica Puerto, '-MÁLAGA.
BtfesÉBiteftffigaag'
Del J  yuntámiesíto
10 i  u
SALVAGO- 14 Y le.-ESQümA A CARNE'CERIAS
anuncios: según tarifa y Á PRECiOS CONVENCIONALES,
F a g í»
T S L ItiF C m O  NÜMHÍLiO i.4e.
«OlCOíil, llilíIM M Íllf ! t m i U :  llE fíESnU íl.
M Á L , ^ G A
S  I S O 7
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARINCOLOS
Compktosuríido en tiras bordadas y encajes á mitad de piu lo ío ímüis lienzos, man­
teles, prvilieías y Toabas de hilo á precio de fábrica. Medias} c c 1 con jO 0[0 de baja. 
Corsets de cinta uítimos modelos. Abanicos y perfumí ? C j it  u t  ciones blancas. 
, Vnambras y camisas para Sra. desde I pía. Enasiuas y ) a u ts  v s '"ara caballero 
desdcM 75 pta.s.; de Céfiro desde 2 pías. CaizonciH^^^ r  ̂ j i Se realizan
2.0G0 pares de brodequines color para Gabaliero de 15 a
P a m  e o m p i í a i ?  fesPícit© I m y  c i n c  r 3.  i¿i% a
m  y  K 8 ,-A S  laid lo  ^
de popcelana, cuadros, espejos, loza, cristal , y artieulos de adornosé Mío
n'̂ iii jiijwuVBfffiwrioHWBmaiMw
De nuevo tenemos que tratar del escanda-; 
lo ocurrido en el último GabildO;, y prind-j 
'pálmente de íás causas que lo motiyaton,'
Tal. es’la importancia /qücj^tmvuelve, y la
gravedad qué'éndeiTáL ' -- ^  '
Guando el hecho lle^ó,#, nüesíro conocí- 
’ miénío nos pra4ú|o pendra: imp̂ ^̂ ^
|o ella escribimos el ar'j^cu jo I q  opa plaga 
m'ál -- ; =•, , ■■ i ■ .
Después hemos estudiado :el asunto y ,eoir 
nocedores béy de- la cuestión planteada,5 va| 
mos á oca'parnos debidamente del vergon^ 
zoso espectáculo, cuntipHendo asi muestra 
misión de ampairar Tós -intéreses de Málaga-  ̂
ahora preteridos y en grave peligro, por la 
conducta, inexplicable,, y el arbitrario'y fier- 
judicial propósito de lá máyoría dé lós'eni 
cargadóSj.en el A4unicip.io, de defendcrJpp.
Para que nuestros lectores formen juicio 
exacto del asunto, expondremos, d^I misraó 
los antecedentes indispensables. ,
Presentóse solicitud-én él Ayuntamiento 
á nombre de la Empresa Arrendataria dei 
impuesto de Consumos, interesando’le ;fue- 
irán devueltas unas Cien mil pesetas dé la 
cantidad por ella misma, constituida" én la 
Caja General' de pepósitos como fíanza de­
finitiva para respóndér dé su gestión.
Está ihstaricia pasó á informé de las Co­
misiones jurídica,y de Hacienda raunidás;, 
y luego á lá ié  Consumos. .; ,, -
E m itieró n dictám eh 1 á s dos pr i meras 'pro­
poniendo fuese desestimada pór completó y 
en absoluto la petición de la Empresa., Pro­
puso la de Consumos después, apartándose 
del anterior criterio, que se aecediese á lo 
solicitado. ^
■ Incluyóse ya este asunto en la orden del 
día para el último Cabildo, y cotí objeto de 
no disíraer la ateííción^ p^reseindímos de cu­
riosos y sVgnifiGaTlvpS deTalIesr qué liásta  
nosotros ilegáni'dé la fofma éri que se hizo.
Surgido el dualismo, era de presumir la 
lucha; pero no podíamos sospechar alcan­
zara tan extraordinarias y bpcliórnpsas pro­
porciones., , ■ ... '
Amparaban decididamente,'no sabemos ó 
virtud de qué influjos,las pretensioiles de lá'
Empresa par^ que le fuera devuelta áa parté | todos los medios que á su alcance estaban 
antes dicha de láfíanza definí ti vá;íos c o n c e - 1 ^  la anterior Empresa su 
jales romeristas aliados tón los pádiílisíás. déTinitívá'déspuésdé habér termina-
El alcalde, algunos dé sus pórreligionarios, | dp su compromiso y euraplido sus obliga- 
los liberales independientes y los republica- | ciones, salvo pequeños detalles, 
nos, erán contrarios á esta perniciosaUen-l .Y ahora, se intenta, ,á .una Empresa que 
delicia.' • ’ cpm iem y q íié  tíe público se le atribuye
Los defensores dé lá íáevolución, én6Gn-|pód3, éstábilídad, disminuirle su fianza, 
trándeise en mayoría, tenían decidido y íe-|niermar las garantías que tiepe prestadas., 
naz empeño en que así ,se acordara en'ía úl-1 ¿Es que se qiiiére colocarla en méjores 
tinta sesión y á este efecfo, éñ,- que sé pro-1 condiciones, para futuros y posibles aconíe- 
rrogase la rai.sma. . cimientos?
Diez'rainuíos antes de transcucrir las bo- Esto no puede tolerarse, y llamamos muy
espeGialmenté'lé atención del comercio de 
Málaga, por ser uno de los principales iníe- 
résadós éñ qüé no se disminuyan las garan­
tías prestadas por la Empresa de Gonsumos, 
curapliéiffló lo 'qué eí contrato le impone y 
la instrucción del ramo le manda.
Hay que acudir á todos los medios que 
la ley autoriza para evitar que esta descabe­
llada, pretensión prosperé.
Por hoy creemos bastante con interesar- 
del Sr. Alcaide no ejecute tal acuerdo,si por 
desgracia se tomase, y con requerir al señor 
(jobernador civil de la provincia para que 
intervenga en este asunto con la autoridad 
y competencia que su cargo le otorga.
Colaboración especia! dé EL POPULAR
G B ñ N  H B M E B lA  Y C ü C H íL
R E D ÍN G .--M A L A G A
La casa que más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases,Pistolas automáticas, Rifles, Tercerolas, Bastones esco­
petas,. Bastones rcwolversy Armas de salón y escopetas automáticas de repetición Browning. Completo surtido erf cuchiliería fina, cortaplu­
mas, navajas, ó^hales^ macheteé, estoques, cuchill js de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de giinr^asta y accesorios para 
cazadores,—IMPOR f  ANTE: Todas las-armas que vende esta casa llevan sus marcas dé prueba y son garantizadas bajo iodos conceptos.
C o m p a f i í a  p a ,rte ,3 ^
el fématahté, .¿cómo óúédé hoy,
él, devóíversé*  ̂páfté dé la fianza iáefihitiva?
Laéiberacióu :4.él extrarradio y del pesca­
do; ¿reyista énJbs coridiciones 25.^ y 28,®- 
dcl contrato,,no,.éónqede.á Émprésa otro 
derecho que á ingresar de menos en jas 
prorratas mensuales-la cantidad en aquéllas 
prév|améiite fijada, ni íe otorga otro benefi- 
cio.' ' ■
En cambioj la cláusula í íaxatívámente 
determina qué el arrendatario no podría en­
trar en posesión dél cobro de los derechos 
dé Consumo sin habér cónslitüidó' antes la 
fianza definitiva, cqns/sf/ra en la cuarta 
parte del tipo anual en ,qne resulte rematada 
la renta..y, - T
El remaíaníe constituyó l j |  fianza corres- 
pGrtd'ierite enTa'^aja de Depósitos para ga­
rantir su gesíió^'^urante todo el tiempo del 
arriendo. .. ^ '
Además, !a condición expresamente 
fija qúebasta' iinamz temiinado el contrato 
y cuando e l. arrendatariQ justifique nó tener 
j responsahilidádfiígum en el Ay untamiento, 
y'que ka satisfecho las respectivas contribii- 
cioqcs y obiigadones que haya coñtraid'o, 
según la condJeion Í2.^ SE ACORDARÁ LÁ DE­
VOLUCION DE LA'FIANZA DEFINITIVA QUE 
TENQA GONSTÍTUíDÁ,
:Es decir, que este ;acuerd,o. no puede ío-i 
marse, ni la devolución hacerse hasta que 
íerramé'él árr'ieñdo,porque iá It'y'que regula 
el contrato en el contrato nús.nm̂ ^
; '  Pués bien, en 'éélanxDÁ'dtcrüM 
llegado el plazo que !a,coiivendón fija, sin 
haber cumplido con los requisitos que en 
ella se exigen, se quiere atropellada y vio- 
lentanipnt.e deyojver cerca de cien mi! pese- 
taÁ de lá fiariznd'c4ihi tívár̂  ̂■’ ó
Y esto se hace y esto se pretende por los 
mismos conce]aÍes que antes se oponían por
VISITAR EL NUEVO
Áiinacón de loza, crist-al, cuadros y  espejos.do todas c to a s  de
_ , ; fs*.©sxté ¿ la  ig ie a la  S asi'T elm ©  y
■ Encentrareis..buen, surtido, en juegos de lavabos, vajillas de 25 pesetas en adelante.—Novedades 
en artículos, para.regalps,y adornos. .
■ , Se Eaqen íodas clames de letreros y lápidas mortuorias en cristal plateado (exclusivo de esía casalí 
,' 5 , freiat© á i|k I g lé s iñ  ® aa T© Íino
nervios sé aflojan y rae tranquilizo un tanto.
Empiezo la reséfía..
Preside e! teniente de alcalde den Francisco 
Rodríguez Martes.
Desde un rinconciío, Mora, 
el sillón perdido añora.
Suenan las cuatro y hac în el paseo las cua­
drillas, á las que el público' acoge con pitos,en 
recuerdo de lo del día anterior.
Seguidamente se da suelta al primer miuré- 
ño, conocido en los paírio.s lares por 
A H íla li ia s
aviado
ras reglamentarias, y sin haberse llegado i  
darcuenta'deestéasunto, 'sé bonsultó' por, 
la presidéñéiá á1 Cabildo si se prOrrogába ó
c e 6 n io a
no ia sesión.
En contra dé que j a  prórroga se otórgasé, 
hiío.uso de.laT>alabra uxi concejal,y,hó?óbis- 
tanfe las ih|errupciones jde qué.ófué objeto 
por parte de otros, consiguió haejerse. oir-y 
que se respetara su derecha. ;:Eri estos me­
mentos transcurrieron' las horas reglametiíá- 
rlas, sin haberse concedido la prórroga, y 
su consecuencia él alcáldá levantó la 'sesión.,
Y aquí fué Troya; increpaciones, denues­
tos, insultos ’á la presidencia y furioso goj- i 
pear sobre los pupitres^ í * : j
¿Qué interés, tenían esos concéjáles (en 
que la devolución se acordara en ése (Cabil­
do, que su demora hasta ese punto los'exal­
taba? , • . 'L ^
Y és tanto más de llamar la atención él
hecho, cuanto que en ese propio Cabildo, 
quedaba por segunda vez. sobre la mesa, á 
instancia de un significado padillista, la va­
loración'délos terrenósL dél Parque, retar­
dando la conclusión de obras tan bebé.fício- ________________  ̂ ^
sas é importantes. Y este sí. que es asunto I yenes. Inglaterrá tnanda ál Continente equipos 
de capital y viíalisimo í.nterés para Málaga l'dé litidás ladyes. ■Los páises escañdihavos 
y su Municipio, y sin embargo, podía apla- deseando q.ue el. sexQjenienino de por aüá, 
zarse. ' ; ' ó i I aprenda cómo viVE'ii enTas tierras del so!, expi-
Pof Id visto, para éstos señores que sé ti- l^sñ á- Italia'vanguardias de mozas cerebrales y
intereses locaies, no naoia en aque hua| cuchas espirituales .parisienses recorren 
líos momentos nada que fuera superior á lo | ^jemania y los Estados Unidos, estudiando los 
solicitado por la Empresa de Consumos. J  medios sociales, y los conyugales sobre todo.
Y que las pretensiones de lá misma no! Algunos periódicos de París comienzan á pu-
encuentran amparo en la ley ni en su con-!blicar las impresionesde las viajeras, y gra- 
trato, es de sencilla demostración. cias á ellas nos estamos enterando en Europa
Fúndase para pedir se le devuelvan cien de muchos detalles íntimos dé la vida norte- 
mil pesetas de la fianza definitiva; en que americana, escapados á la perspicacia délos 
anticipó trescientas'mil; én-que e'stá pór és- ^^e novelaran lnutre mer.
Ahora edá dé mpds que viajen jas mujeres. 
La América envía a Enropa cargamentos de jó-
»Preguntad á una muchacha, novia de un jo­
ven de condición modesta, si se ha divertido 
en su pas.eo dominicalcon él, y os diráíriunfal- 
mente:
»—¡Sí! iLe’he hecho gastar mucho dinero!
» ¿Que el infeliz, en dicho paseo, ha gastado, 
sin quererlo, y obligado pó;̂  ella, la paga del 
mes? ¿Qué imporhi eso á la américana?
»Ca^dq,. ésta,YícUína salBrá, .por la mañá- 
ha, á lá bÁnca ó .lajíendá Durántétodó éí d̂ ^̂  
no tendrá tiempo apenas de bebéf un vaso de 
leche, porque sus hotás peftedecén al Idolo, y 
ha de invertirlas eñe! trabajo que le da para 
costear las necesidades y capí íchos del mismo.
»Por !a noche, el marido vuelve cansado, 
extenuado, á su casa, que casi nunca es talca- 
sa propia, porque la mujer prefiere vivir en una 
boarding hóuse, para evitar.se el trabajó de lim­
piar y cuidar su domicilio. Y e! desventurado 
tendrá que ponerse á lavar la ropa sucia, mien­
tras la esposa, tendíd'á en un canapé, lee, lán­
guida, la última rioyélá de sü autor fávófitb.
»y lo peor es, que las yahkis no se limitáfi á 
tiranizar á sus, maridos, sino que, además los 
déspredárí. Según elías, son rudos, groseros, 
y sólo se preocupan de las necesídiádes mate­
riales. Y no piensan que, por culpa de sp. 
egoísmo, tienen que ser de tal modo.»
,* *
¿Qué Ies parece la pintura—obra de una mu-, 
jer—lecíorás bellas? Aquí, nÓ puede haber 
exageración masculina. Es testimonio de fran­
cesas, de parisienses refinadas, eriemigas, á su 
vez, de la vida doméstica, de, lo que llaman 
VesQlávagédéíacüisiné. ^
En América, la emáricipációñ déla mujéf;ha 
sido hecha á costa, de.,1a libertad del, hombre. 
Esté, en' su púritanisíno democrático, armó al 
enemigo con las armas'de la cultura y él sufra­
gio. Y las mujeres, sintiéndose ■ fuertes,. han 
proclamado, no su igualdad, sino su suprema-, 
cífl,
¡Cielos! ¿Será esto lo que quieren traernos 
íós feministas?
, Fabián ..Vidal. 
Mádrid. , ■
«Bagírosre»s8MSB5aBWBKHBsaigs!!Bga»gm
ínmediatame.níé Aníolíio Galindó se dlr/gió 
al cuerpo déguafdiá, y apoderáiidóse de suiu- 
sil, ató el pañuelo á modo de tiráriíe en el dls- 
parador, apoyó ei pie y colocándose él cañón 
debajo de ja barba disparó. El proyécíii no hi­
zo blánco. Al irüido de ía detonación, acudie­
ron do.s sóold.dos, á los cuales dijo Gaiindo: 
«No entrar, que os mató.» Cart ó de nuevo é 
fusil y antes de que madle se lo impidiera, dis­
paró otra vez el arma.
Poco después se presentaba el oficial de la 
guardia de prevención del cuartel del Batallón 
Disciplinario, encontrando al (jalindo tendido 
en tierra y en estado agónico. Presentaba una 
herida;dq arma de luego debajo de la barba 
con orificio ,de salida por la cabeza.
Marfa Cjarcía Segura, ál sentirse berid trató 
de huir, más la hemorragia fué tan grande, que¡ 
algunos Segundóií de.spués cafa en tierra para 
no íevaníárse má,si
;En gravísimo ésíado,  ̂fué trasladado Galin- 
dbql Hq¿pital,en donde con pocas esperanzas 
de yidá se encuentra á la hora en que estas íi- 
neás escribo.
(Se|lé han encontrado váfíá's carias, una de 
ellas; ^ássonadísimá, dirigida á su novia,, lo 
.que demuestra que el crimen lo concibió des­
pués.
,La victima de esté Suceso, era huérfana de 
pápres y desde hace nueve anos vivía con unos 
parientes.
ELmaíadór es natural de Mozeíá (Zaragoza), 
y,despe hace 15 meses prestaba sus servicios 
en el Batallón Disciplinário, después de haber 
sufrido una condeñá'pór hurto. Su madre resi­
deen ^aragozay en unq de las cartas ruega 
Gaiindo á jefes lexómuniquen el suceso.
El sangriento drama de que me ocupo, es 
hoy el tema de todas las conversaciones en 
esta Plaza.
’ P.-.P. ' •
te año liberado el extrarradio y el pescado, 
del recargo municipal.
Elánticipo era condición del contratOj 
consignada en la cláusula; 32 qué'nó réco,no- 
cía por aquél, derecho álgíihó a! fematáhte.
Al amparo de éste anticipo, ya se habla 
solicitado con atítclacíón ;íüebá 'devuelto el 
depósito provisional, y ; las'Cb.misiones de 
Háciénda y Júrídíca propusíéron y el Ayun­
tamiento en.sesión de 19,de, Enero de,1906 
acordó que no les era dado proponer á la 
Corporación renunciara parte de Tas garan­
tías establecidas en el pliego de condiciones, 
que equivaldría no sóio á la alteración de 
aquél, sino también á éxporiér aL Municipio 
al peligro dé ver perjudicados sus intereses 
y, por consiguiente, íncqrsps en' resppnsa- 
biliqad jos que tal acuerdo .propusieren y 
ádoptáré'nv
. Si el anticipo no sirvió para la devolución 
deí depósito provisional, y así lo qopsiftlió
A vosotras, lectoras, ! me' dirijo.' Imploro 
vués,íra compásióa para un sér. desgraciado, 
dignó de todas las íástimás.
Ese ser es el marido yanqui. ¿Os reís? Ha­
blo muy seriamente.,
En América, país de libertad, el hombre au­
tónomo, según la ley, tienéuh verdugo, su mu­
jer.... ■ ' ■. ,
SÍ. La americana nordlsta, cree que el hom­
bre es un ente inferior, nacido para re.ventars 
trabajando, y costearla el lujo que ambiciona. 
Debe ser, según ella, una raáquiná de gápar dir 
ñero; no ha de tener anhelos, ambición perso­
nal, jii amores. Sólo ella, los gustos de ella, 
los caprichos.de ella, han de ocupar su pensa­
miento, , ^
Las parisiepfes que viajan pér los Estados 
Unidos, describen dé la siguieníe guisa, las re­
laciones de los sexos en aquellas tierras:
«Un marido, para la americana, nó tiene más 
misión, que amontonar doUars. Y el papel de 
ella, consiste en despilfárráílos.
D e sd e ' M e l i l la
AsejsiisatO'.y suicidio 
En la Plaza de Afrnas y en una casa inme­
diata al edificio del Penal, se ha desarrollado 
un sangriento drama, cuyo protagonista ha si­
do el soldado del Batallón Disciplinario,Anto­
nio Gaiindo Bornaií.
Los detalles’ que he podido recoger del suce­
so, son los siguientes:
María García Segura, agraciada joven de 15 
años de edad, sostenía relaciones amorosas 
desde hace ocho meses con dalindo Bornau. 
Desde un principio,la familia de la joven pare­
ce que no yió cort buenos ojos estas relaciones, 
y así hubo de manifestárselo en distintas oca­
siones al discipUriarib, Sin embargo, la pasión 
dé Gaiindo hacia María, ño se entibió lo más 
mínimo, aprovechando cuántas ocasiones le 
deparaba ía casualidad, para comunicarse con 
su novia.
, Los.conséjós .deja faraillá ,fueron, al fin, es­
cuchados por la chica, y en la noche del jueves 
29, María despidió á su amante, entregándole 
varias.cartas y retratos que de éste poseía.
Lá'resblución de María, produjo grap efecto 
en el ánimo de Gálindo. A éste le correspondió 
■ayerel servicio..en la Plaza de Arnias, que .co­
mo he dicho antes, está situada á corta distaa 
cía de la casa de María. Aprovechando la dr- 
éúnstaneía de qué su novia se hababa cosien­
do á la puerta de su casa ̂ el disciplinario in 
sjstió cerca de-su amante para que depusiera 
sü actitud.. Negóse aquélla rotundamente, 
sin que mediaran üírasexpHcaciones, el des­
pechado Gaiindo, haciendo uso de una navaja 
barbera que llevaba oculta, dióle.un terrible ta­
jo en el cugllo.
t©r©@ra. d© f®ri®
;^ieas?do Toi?2?e® 
j3 m M ta » -y  R a f a © l  G o ra a s á -  
leái' «M aeliaqialto».—Séi®  toa­
r o s  .de don. Bdua^édo M in ra .
Llegó lá tarde anhelada 
Qn qm Machaco y Bombita 
han ¿e matar seis miuras, 
esas reses tan temidas 
cuyo historial luctuoso 
supera á cuanto se diga 
y  allá vá Málaga entera 
á presenciar la corrida.
Con bullicio y algazrára, 
entusiasmo y alegría.
Cierto que el sol, por las nubes, 
está eclipsado y no brilla, 
pero á muchos favorece 
por que aflojan menos^üzM, 
pues viendo:,que todo es sombra  ̂
al sol alegres caminan.
Cuando penetró en el circo 
paso la mar de fatigas 
ai;no encontrar sitio libre, 
por más que estiendo la vista 
para poder colocarme 
con holgura relativa.
¡Es mucho lleno, señor, 
el lléno que hay este día!
¡y cuánta mujer hermosa!
¡y cuárita cara'bonita 
ásomandó éntre el encaje 
de ia clásica mantiüa!
Al mirarlas rae mareo, 
casise.me vá la vista,; . 
no se dónde tengo el lápiz 
y he perdido las cuartillas.
Un amigo me dá á oler un poco de éter, mis
Núra, 125, negro, meano, grande 
de? izquierdo.
Bo/7i6c le saluda con cinco verónicas y un 
recorte, estirando los brazos.
Palmas.
De los de tanda, Veneno, PúKatdí y Amero, 
acepta Andaluz chairo picotazos, desmontan­
do en uno.
A! quite Bomba y Machaco; este último toca 
e! testuz.
Ambos son aplaudidos.
Morenito y Barquero cuelgan cuatro buenos 
pares de zarcillos, los dos úitimos á la media 
vuelta.
Y llegamos á la hora suprema.
Bombita, de plomo y oro, hace una faena 
valiente y vistosa, que arranca aplausos, so­
bre todo á la conclusión de un pase de moli­
nete y varios en redondo, y entrando bien 
arre.a una estocada, miaja perpendicular.
Saca ei estoque con im¿i banderüia y des­
cabella al primer intéiiío.
Es ovaciohádo él diesíro 
otorga,.la oreja, 
le tiran muchos sombreros 
y la famosa muleta, 
y-hasta una pata da palo 
vemos caer en 'la arena.
¡Así sé mata, Ricardo', 
y así se ganan las perras!
• ’ F iíá a g a t© ;
Núm* I, negro, dé bonita.lámina y buenas 
púa,s.
'Machqqidto lancea apuradii o y termina co­
giendo el olivo.
Fragato se acerca cuatro veces á los de aú­
pa, matándoles un potro.
'Züritq oye palmas en un puyazo. ’
'Los hiiaéstíos hacen buenos quites, sobre 
todo uno dél Bomba á un picador que cayó aí 
descubierto.
prende un pár super; Patatero otro 
de iguá! clase y repiten ambos.
Muchas palmas.
Rafael, lo mismo que su compañero, s.-duda 
á la presidencia y busca á su contrincante, al 
que pasa con frescura, oyendo palmas enaigu- 
nos maníazos-
Cuadra ei bicho y larga media, buena.
Después qué sacan el asador con un capote, 
entra otra vez, cobrando media delantera, que 
basta.
Muchas palmas y la Oreja.
'€/oñ>oss©l '
No sabemos de qué; regiiniéníó, piobáhlc- 
mente de caballería y tiene el núin. 7; viste de 
luto cómo sus hermanos, es epiLiíp de cüniss y 
cornalón.
Tardeando acomete bes véées ú los caballos, 
á los que proporciona dos vueíce^.
Barquero endieníra- a! bichó íiéchó un ladrón, 
y pasa las de Caín para meter un par, herrible- 
mente malo.
Hay un capoteo írernendo que pone al toro 
peor de ¡o que estaba, . '
Aníolín pasa también las suyas, porque el 
toro, avisado que es un coñíento, le come los 
terrenos.,
Al fin, deja un paliüo á la media vuelta.
Eu igual forma pone otro su compañero y á 
otra cosa.
Coge Bomba los trebejos, 
y e! publico soberano 
pide unánime al espada 
que propine un golleíazo.
Como que está hecho un pajarraco da padre 
y muy señor mío,, es decir, suyo.
sube de punto la bronca, 
unos ladran, oíros pitan 
¡y entre tanto el presidente 
sabrosos licores liba!
Al fin, hace como que se entera, se asoma al 
palco, lleva su ración de pitos y ordena cortar 
el riego, cuando ya medía plaza estaba hú­
meda,
S.ale del toril
C u r i e r s o
Marcado con el número 47, negro mulato, 
grande, mogón de ambos pitones.
Después de algunos lances de Rafael, Ca­
noso, haciendo honor á su nombre, quiere ver 
lo que ios caballos tienen dentro de ia piel y 
los acomete bravamente por 'seis veces.
_ Hay cuatro víñqueíazos y tres bajas caba- 
Jiartís. ' * " .
Zurito y  Veneno peg n bien,
Los espadas se adornan en quites; Ricardo 
abanica y coloca !a montera en e! testuz, imi­
tándole en esto último Machaco.
Ei tercio resulta muy lucido.
Camará y Mogino cuelgan dofs pares y me­
dio, bueno ei del primero.
Rafael brinda á un amigo del cuatro, trastea . 
al bicho con algún inovimienío y atiza un pin­
chazo, saliendo por la cara. e.
Muletea nuevamente y concluye con una es­
tocada muy buena.
Rueda el bicho sin puntilla, 
áuenán por^ioquier apSausos 
y el dd brindis echa "al diestro 
una caja de cigarros.
ICamará y que malltos me esíári saliendo 
ios versos!
A pesar de' nombre, nuestro biografiado no 
había visto la luz en la famosa eápimi déla 
Troa de propia, destruida por los grleros algu­
nos minutos antes de ia Era Cristiana.
I Ostentaba Troyano el número »1, y larnbién 
vestía de negro, preseiitarido hermosa lámiría 
y bueii arraamento.
Inaugura sus tareas tomando a! hilo tres va~ 
ras, con desmonte de dos piqueros y sgcrificio 
de un penco.
Bomba lancea con limpieza.
Arremete cinco veces más, aUernando en los 
quites ambos matadores, y hacie.ado urro opor­
tunísimo Aínc/iaco para librar á un varilarguero 
que cae al descubierto.
En ia refriega sucumbe oteo jamelgo.
El respetable se encara con ía presidencia 
por su tardanza en cambiar la suerte.
Por aclamación demanda e! concurso que 
parecí] los matadores, pero éstos se hacen ios 
desentendidos.
Acrece e! tumulto que queda sofocado, á 
poco, mediante un buen par de rehiletes que 
Alvarez coloca ai cornúpeto.
Le sigue Barquero con medio, y después de 
una salida .falsa, dej-a ei primero otro par á ía 
media vuelta
Mienírás qu,..Jc:nba:húnúa al sol, ■; Troyano 
.arrebata á im peón el capote y ondeándolo con 
arte,, durante varios segundos, nos ofrece un 
espectáculo parecido al de ia danza serpentina.
Ricardo'da ai astado nueve pases con la de­
recha y uno con la slsiesírs, varios de aquéllos 
superiores..
A pimía de muleta saca ei íoreador al bicho 
de las tablas, no sin sufrir.dos arrancadas, y 
luego de prepararlo, le propina un ninchazo y 
media, corta, en su sitio;.
Nuevos pase.5 preceden á una estocada rao- 
numenta!, que da con ía res en tierra.
Ovación üeHrante.
ATsacarle eí punüiiero la esoada, levántase 
el a.niffiaí, que va á caer de nuevo junio á las 
tablas.
E! puritinefc acierta á; la primera.
Este príncipe de ios ángeles rebeldes tenía 
el núm, 29 y usaba el uniforme negro, propio 
de los infiernos.
Al aparecer en el .coso, Bombita lo saluda 
Ricardo trastea con valentía’ aguantando de' rodíüas, y varios lances de
3rjTcinCBCÍ¿ÍS |,CeáKOv̂Q
Después de un pichazo, da media caída y  I .  Sesuidámeníe lo recoge ÁínefocOjjr ejecuta 
una perpendicular, descabellando al s e e - u n c l o s u  compañero, me- 
intento. | diante vanas veromeas.
Muchas palmas.' ' ' ' Empieza el tercio con un .marrona y una
R ie'go , lírom a®  é'inelde-sate.® buena vara, esía.ndo ai quitó de aquél Machaco ... . y altíeésíe./itamúa, que sé lleva al toro aba-
Miertras humedecen ¡a fcandeníe. arena, en \ nicándüio cómo si feera un sultán
de ellas 
á laevít;
Bomba juguetea eoii el tora á y Machuco 
remata un quue de rodillas.
los palcos se decreta el//ve ó clok y en los ten-1 Toma el 'oicho dos varas más una 
didos se disponé la reiacci'‘n; obséquianse icón tumbo, y ios GU’birofonitónbn íore 
mutuamente en áqueíia's aTisíocpáíicas locall- i/mó/i, sin pod ric hacer, 
dades cón nutritivos sá/2ói.vefcús -  - .y espumoso 
champagne,y tn ia modesta graderia-de peque­
ños sillares se convidan ioíi compadres con 
mojama y mostagán.
Todos disfrutan, quien más, quien menos, á 
excepción del pobre revistero taurino, que ha 
de aprovechar el Interregno para coordinar las 
cuartillas escritas taquigráficamente y afilar el 
lápiz cuya punía consumiera la precedente la­
bor.
.Peroesta vez se frustran nuesTos propó­
sitos.
Pues nos vemos obligados 
á llenar nuevas cuartillas 
con lo que verá el lector 
en las subsiguientes línea.8:
No quiere el público riego 
y que se las pelas grita; 
n-p hace..caso eípres .dente 
y el auditorio se'm.áígna, 
de tai forma que un 'gachó 
gallardo al rped-q s.e tirs, 
y sin permiso c!c níñlic, ^  
quiere cerrar ía boquijíaí^
Los mangueros le appirean, 
se lo llevan los giiüidiilas,
No són para nescrítas, sino para vistas 
filigranas que ambos reálizaron.
Suena ei clarín y ios maestros requieren los 
palitroques.
A la orilla de! Ebro 
niña té vi.
Esto da á entender que la banda fntórpre^a 
la obligada jota da El Postiilón dé lo Rloja, ’ 
Machaco cita ai toro por tres veres, pana 
quebrarlo, consiguiéiidoio á la cu2ría,con o-ran 
donaire, previo el lanzaraienío de ia .montera 
Bombita alegra á la fiera y hace con ella mU 
primores, hasta que se formaliza meliendó un 
par de los de ordago.
Requiere oíros dos rehiletes v los deDo<5i{a 
coii.ía mayor elegancia en lu;> ccrvlguíh^>3"tí * 
su contrincante. .
El deiirio de paimas v 
Un poeta incipiente, ci-Uivado: (tó 
jsia épica, que piensa cstrenai en 
• compitiendo con el genere elogheo, aplir^í^ 
á la tauromaquia, puesto de moda en áo.mi 
coliseo, no pudo ceníener su eruUí'tó̂ îro «’'ñ- 
ciamo ampulosamente:  ̂ "
Is
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Calía CARRSTERiA, núra.22
TapoBeB y serrín
Pídase en tedas partes cerveza ImA  bohem ia
de corcho, cápsHitas para botellas, en todos coIO' 
res y tamañ:';;, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 peRoías el milla?.
F áb rica  'lo B loy Ordoftoa 
Martinu dt Ag&iiar nd ^aníes Marques) 
Málaga,
:» ,i |c r iL A
UfiA COCHERA
Oalk íes&fa Ugaíts Barnsntos , 26
lo ja  Clárele
f lio j  a B la n  e o  y  
M i o j a  E s p i a m o s ©  
DE LA
O o m p a M a
V iM Íoela d e l  Moi?t© d© E sp a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
OUramadnos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
hales de los individuos que prestaron sus servicios 
en el Ejército de Cuba perteneciendo ai primer ba­
tallón del Regimiento Infantería de Asturias, nú­
mero 31, al Batallón de movilizados yoiuntarios de 
Matanzas, al Batallón Cazadores expedicionario á 
Filipinas, núm. 12, a! Bamllón de guías y Policía 
rural, al nrimer .Batallón del Regimiento Infantería 
de Cuenca, núm. 27, al ídem dei de Castilla, núme­
ro 16, al ídem de Covadonga y al Escuadrón de 
Lanceros expedicionarios núm 17, cuj'os ajustes 
I han sido terminados, sin que los interesados ha- 
• van reclamado su pago, á fin de que, llegando á 
¡ conocimiento de los mismos, puedan hacer las so- 
l licitudes correspondientes.
SerHcío para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, primer
m r T rm ir  'T T T T frr i '-^  n r-T  T ~ r  T n r r*  T rn T T n T T rr  m r  r i-n T in Ti r r n r i f i T i  t m i tu i
Vinos españoles de 
pasto V generosos
E sp e c ia lid a d
1 Botella 3(4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos.
de Francisco Caífarena
MÁLAGA Y ASGA.MASILLA DE ALBA 
Vinifícación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales.'Depósito en Málaga
Mo-Mna L,aFi© y  B o ls a  14 
Pídanse en Restaurants y tiendas
arroba » » 6 pesetas.
Vinos de todas clases. Servido á domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno ?v4onroy
oreja
Antes que el sol fuera sol 
y los Pacos fueran Pacos, 
eran ya los Bombas, Bombas, 
y los Mackacos, Machacas.
íQue se la den! gritaron los oyentes.
Resta por averiguar si se referian á la 
ó á una pal{.za.
Armado de espada y muleta, Rafael se diri­
ge ál buró, y luego de írasíailo con saber y 
guapeza, le hace morder el polvo de una gran 
estocada.
Aplausos, aclamaciones y la invasión del 
ruedo por ios sportmen.
R e s u m e n
La corrida ha resultado magnífica, insupe- 
rable. . ^
Las reses miurenas, finas, de gran
H aberes.—Ayer cobraron los haberes co 
rrespondientes a) mes anterior los empleados 
del Gobierno civil é individuos dél cuerpo de 
vigilancia.
Sin novedad.—El alcalde de Periana ha 
comunicado á este Gobierno ; que durante el 
mes de Agosto último no se ha registrado nin­
guna defunción por viruela .en aquel. Juzgado 
muni ipa!.
A ccidente.—Trabajando en el almacén de 
don Adolfo Pries, el obrero Antonio Viliatoro, 
se produjo una herida de tres centímetros en la 
mano izquierda, siéndole curada en ía casa de 
corro del distrito.
A rm as.—Por llevar armas sin licencia han 
ingresado en la cárcel á disposición del Gober­
nador civil, Cristóbal Verdugo Durán, Antonio- 
Fernández Bueno, Simón Merino Marisca!, Ra­
fael Santaella Cañete, Francisco junes Fuentes, 
Miguel Ballesteros ChumiHas, Miguel Abril 
Reye.s, Manuel Marmol Marmol, Juan Enri" 
quez Rodríguez y Francisco Martin'Zorrüla, 
Tóm bola d é la  «Orna ü o ja s .—Objetos
cia y bien armadas, cumi>b >- ■- en todos lo 
tercios, á, excepción de Corond, que se mostró 
huido y receloso. ^
Ambos matadores evidenciaron arte y gua­
peza y no omitieron ocasión de ser agradables 
al público.
Picando Amero. Zurito y Veneno.
En ban^ i M mtio, Patatero y Mojino.
Cabal'u u nieve.
La pre ¡n m i e pasmo natural en los 
estrenos.
lleno.
Ton, por lo que merecen
(CONTINUACIÓíN)
D. José Ramos Power, 24 botellas de
Y la (nu 
TamLiLi 
especia « ¡ 
De eiA f  
con circLíis! 
De los rev
s i
t u
bonitas, con gracia y 
: mis simpatías,
■ ío soporífero y latoso, 
PÍCO'FAZOS
A n d i e m e i gil
Lasiomes
De 
vino.
DeD. M. I., varios juguetes y tarros de 
esencia.
DeD Francisco Caffarena Lombardo, 6bo- 
itellas de vino.
Del Círculo Mercantil, 3 atíísiicas figuras, 
negritos sentados.
De D. A. de Burgos Maesso, 24 medias bo­
tellas de vino-.
I De los Sres. Hijos de D. Manuel Egea, 6 bo­
tellas de vino.
( Continuará)
AVISO.—Ruégase encarecidamente á todas 
las personas que deseen hacer algún donativo, 
se sirvan remitirlo á la tienda de campaña de 
la Cruz Roja, Alameda Principal (antes del 6 
del corriente.
i Exposición de Bellas A rtes.—La comi­
sión organizadora de la décima Exposición 
bienal de Bellas Artes de Madrid hace saber á
gado de la administración de aquel balneario, 
don Leopoldo Guerrero del Castillo.
Resolnción.—E! Boletin Oficial de ayer in­
serta el real decreto de la Presidencia del Con­
sejo de ministros resolutorio de un conflicto 
surgido entre los ministerios de Hacienda y QC 
Fomento sobre exclusión del catálogo de loon- 
tcS de la provincia de Málaga del titumao 
monte del Duque.
E l p a r r ic id a  C a ñ iza res
El Jefe de la guardia civil de Campillos co­
municó ayer á este Gobierno que en el mornen- 
to de recibir telegrama del Gobernador interi­
no Sr. Cano Urquiza interesando la captura 
del parricida Antonio Cañizares Mendoza, em­
pezó á practicar diligencias encontrando a An­
tonio Cañizares Román, padre del crimi.na!,na­
tural de Alcaucín domiciliado temporalmente 
en Ántequera, cal e de la Plata, detrás de_ la 
Cruz Blanca en unión de otro hijo llamado Ra­
fael, dedicándose á la compra y venta de car­
bones. ,, ..
Interrogado Cañizares Román manifestó que 
hallándose el 29 de Agosto en Campillos, se 
presentó su hijo Antoniopidiéndole dinero que 
no pudo entregarle.
Que después de estar una hora punidos 
marcharon á la posada, donde el posadero con 
un periódico en la mano les preguntó si cono­
cían á un sujeto dé Alcaucín que habiâ  dego- 
llaao á su esposa en Málaga, leyendo á conti­
nuación el relato del parricidio que publicaba 
el mencionado periódico.
Terminada la lectura y sin saber como ni por 
donde desapareció de la posada el autor del 
crimen,creyéndose tomara la-dirección de An­
tequera ó Peñarrubia,
La fuerza pública dq aquellos pueblos conti­
núan practicando activas gestiones para la de­
tención del odioso parricida.
E l C a lor
Para eombatir las indisposiciones causadas 
por el calor, hacer uso del Alcohol de' Menta 
RICQLES: de exquisito sabor el RICQLES se 
emplea en dosis de ocho á diez gotas en un 
vaso de agua azucarada y produce una frescu­
ra deliciosa en el paladar.
Estimulante enérgico del organismo, puede 
tomarse sin inconveniente aúnque se esté su* 
dando. Su uso se impone en viaje, durante los 
grandes calores, en los países tropicales y én 
toda ocasión en que sea dudosa la pureza del 
agua. Dos ó tres gotas convierten un'terrón de 
azúcar en una pastilla de menta exquisita. El 
RICQLES se encuentra en todas las buenas 
farmacias y perfumerías.
H ern iados. — El citarón dectro-jeducto- 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Car > 
deiro, es el recomendado por la ciencia, por; 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con-| 
tiene simétricamente la hernia, y su suave co-| 
rriente electro-magnética dá al tejido cicatri- j 
cial la fuerza perdida para que vuelva á consti-| 
tuirse.
Precio 50pesetas. Pídase boletin de medí- i 
das al Dr. M. Caideiro. Puerta del Sol, 9, Ma-| 
drid. I
F áb ffiea  d© M©P23[ias . \
para calzado movida por electricidad en calle, 
de Pozos Dulces núm. 31
Ayuntamientos y Juntas periciales de Alora, Al- 
pandeire, Ardales. Atájate, Benagalbón, Cartaji- 
ma, Cártama, Coín, Gomares, Cútar, Estepona, 
Faraján, Igualeja, Iznate, Nerja, Olias, Pujerra y 
Totalán que por acuerdo del Sr. Delegado de Ha­
cienda les ha sido impuesta una multa de 50 pese­
tas, por no haber remitido los apéndices al amüla- 
ramiento para 1908 ó certificación en su caso de 
no haber sufrido alteraciones la riqueza, quedando 
conminado con otra multa de 100 pesetas si en el 
plazo de ocho dias no cumplen dicho servicio.
C A R R I L L O  Y O O U P -
EL
Cronzález Byass
Y  S U S  V I N O S - , ,
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
P F lm era a  m aíSiirlas p a r a  a b o n o s
to d a  © lase d e  c u lt iv o sF o r ix iiila s  e s p e c ia le s  pas*a
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B ir e c e ló n :  G ra n a d a , A ÍJ ión d iga  n d m sv  11 y  13
J ' n a . m
G ran  e s t a b le c im ie n to  
E x te n s o  s u r t id o
o b je to s  a n t ig u o s .
d e  o b j e t o s  
i o s  p a ra  r e  
o  N u e v a , 4
d e  p l ^ i ^ í a  y  reibjes. 
a le s .  C o m p r a  d e  oro y 
.-M á la g a . \
G ra n  r e a liz a e id n   ̂ _d e  ex isten cias^
Muro y Saenz
m PEPm , 
GASTRALGIA. 
VOMITOS, 
MURASTERIA  
GASTRICA, 
DIARREA.
•n niños y adultos, estrafil- 
miouto, malas digestiones, 
filoera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago < 
Intestinos, se curan, aunqjue 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOHAO&L
FABRICANTES DÉ ALCOHOL VINICO
Venden los vinos de su esmerada elaboración,
" t t r s “X * ‘.T * r S - I 9 0 3  4 6 „ d e .9 ^ 4  6;M, 
Montillaá7,Maderaá9, jerezde 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas. Maestros á 7‘50,. MoscateL Lágrima y
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas,.Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes-precios e s le ía le s .
E s c r ito r io ,  A la m e d a  21
De tránsito y á depósito 150 menos
g r a n d e s  ALMACENES, p e  TEQIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo recibido esta casa importantes p̂arr 
tidas de Batistasi Sedalinas, Céfiros, Claselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios. . ■
Grandes colecciones en pañería. Alpacas y driles 
para caballeros. ' ■ jS íe c c ió u  d© s a s tr e r ía
Se confeccionan toda clase detragespara caba 
lleros á precio económicos.
para senteacia.
DE m  DE GARLOS
MmroA MST@ÜALIX„
Serrano, 30, Farmacia
ííADaiD
Y prlnelpate» del ■ánde.
S e  a lq u ila  u u a  c a sa  
CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
Llavero
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MAl.ACiA 
Establecimientd de Ferretería, Batería de Co-
A mi numerosa dientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de la casa. _
Kilo á 21 reales; Libras á 20,—Establecimien 
to de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
^Alguien supone-que es una1|iabilidad de Ha- 
ffid para atraerse partidarios.
Ke celos
Con motivo de haber desemijarcado alga, 
nos marinos del Di/c/my/a,los marroquíes sos. 
pecharon que iban á atacar la ciudad.
Varios notables de la localidad, apoyados 
por el cohf'Ul inglés, consiguieron dt'l de Fran- 
cía qué les hiciera reembarcar.
D© T án gei?
El sultán se lamenta de que hayan partido los 
alemanes residentes eu Fez.
Ante el cÓL’Sul y dos oficiales manifestó ia 
esperanza de verlos regresar bien pronto.
—Al llegar á Saffi el Morabito Azul, el 
le impidió entrar.
En su vista, eí morabito le pidió quinientos 
duros, que le fueron entregados, prosiguiendo 
el peticionario su camino hacia Casablanca.
—Algunos fugitivos dicen que han dejado 
escondidos sus bienes.
Otros vendieron malamente las cosechas de 
granoá para evitar que tas aprovecharan losi 
moros.
B e lL is b o a
El príncipe heredero regresivá el 28delco-l 
rriente.
Los elementos significados del partido te-j 
generador, excepto uno, aceptan la candidat
Despacho Central con extenso surtido y á 
predos ^ fá b r lM , en el Almacén de Curtidos j y Herramientas de todas clases.
ffl© B o u  Para favorecer al público con precios muy ven-
Caíle de Compañía, en ei Pasaje de Monsalvei tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
uúraero 2.  ̂ , de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-^^25—7—9—10,
Pastelería Española
Granada 8 4 , frente del .Aguila 
N E 17ER IA
Desde la una en adelante avellana, café 
leche y' limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor- 
I betes variados. _̂_________  .
con
j 90-12,90 y 19,75 en adelánte hasta 50 Pías.
* # ■
Un «vivo»
Seguidamente ocupó el banquillo José Sabio 
Martin, un vivo que se hizo pasar como recauda­
dor de contribuciones e-i varios pueblos de esta 
provincia.
Como e! anterior, este juicio quedó concluso pa­
ra sentencia.
los artistas de provincias que sus envíos serán 
Acusado de un delito de lesiones compareció! recibidos hasta el 25 de Septiembre,, plazo má- 
syer ante el tribunal de derecho, consüíuído en ía íximo concedido.
M i D enuncias.—E! cabo ,de serenos del dis- ] , i .. IO de-nterés, quodo concluso á ¡os dueños de los agua-
I duchos de la Alameda Principa!, por infringir 
[las disposiciones de la alcaldía.
I También ha sido denunciado el presidente 
I de la Sociedad establecida en Ui calle de la Si­
lla,por permitir baile á las alias horas de !a ma- 
Idrugada.
I Pedrada.—En la casa de socorro de la ca-
Ilie del Cerrojo fué curado ei niño Juan Luis García de una contusión en el ojo izquierdo, ocasionada con una piedra que tiró en Guadal- medina otro muchacho que emprendió la fuga. 
I D etenido.—El guarda parücuiar José Bue- 
f no detuvo anteanoche á Conslaníino Befa Gon­
zález, por negarse á pagar el ¡rapórte de la be­
bida que consumiera en la casa número 1 de la 
Antonio Ferná_odez Benifez, don Fernando López fcaiie de Canasteros,
i;/anc¡sco Cansino Farfan, don Fran- j B ey erta .—En la calle de la Torre dei Ti- 
cisco Vidaies limenez, don Juan Lozano Guzraán, .
don'Enrique Torres Carrión, don Modesto p-no j J.ian y
Maldonado, don Rafael Becerra Gil, don R a f a e l  García, resultando ambos íeve-
Cordero Lozano, don José Conejo G.írcia, don An- lesionados.
tonio Fernández Urbano, don Ignacio Bermúdez | Al mediar en la cuestión Francisco Reimón 
Sánchez, don Salvader García Fernández, don ju-{Fernandez, sufrió una herida en el brazo iz- 
hán Blasco Crespo, don Juan Gallardo Elena, don fquierdo, siendo curado en la casa de socorio 
Francisco Pr^da Agu^ don Juan Caballero Ramos, fqe la caüe de AlcazabiUa.
De la profincia Sé'lraceHUI bonito regalo á todo cliente que com- pre por valor de 15 pesetas.
FÁBRICA DE Camas
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
i número 7, es la que debe visitarse.
¡ 20 por 100 de economía obtiene el que compre,
' pues son precios de fábrica
Relación de los señores Jurados que han de ac­
tuar eti el presente cuatrimestre: ^
Juzgado de CoIn
Cabezas de familia |
Don Antonio Pavón Marniolejo, don Rafael Can-1 
tero Ruiz, don Francisco Sánchez Jiménez, don!
Capacidades '
Don Frsncisco Sánchez González, don José Do­
mínguez González, don Miguel Lunas Campos, 
don José Millán Millán, don Cristóbal Sánchez Ji­
ménez, don José Rueda García, don José Lomeña 
Rincón, don Juan Calvo Rulz, don Mateo Gallego 
Aiaya, don Rafael Gómez Torres, don Salvador 
Díaz Lucena, don Francisco Domínguez Vidales, 
don Antonio Urbaneja jiménez, don Francisco Ro­
dríguez Pérez, don Bernardo Bermúdez Torres, 
don José Rojas Rubio.
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don Manuel García Mesa, don Leopoldo Jimé­
nez Gallardo, don Ss.ivador Parejo Navas, don Ri­
cardo Gáivez Roimón.
Capaddedes
Don Francisco Aívarez García, don Francisco 
Morales Caldeano.
detenidos
eim pra
Los hermanos Arrollo quedaron 
en la prevención de la Aduana.
Caída.—En los desmontes da la Alcazaba 
tuvo la desgracia de dar una caída el niño de 
de 7 años Manuel Zurrido Olalla, ocasionán­
dose-una herida en la frente, y una contusión 
en el vientre, de pronóstico grave.
Después de curado en el establecimiento be­
néfico del distrito de la Alameda, pasó al Hos­
pital Civil.
E stado dem ostrativo.-En la Clinica den­
tal de la Beneficencia Municipal establecida en 
la calle de Siete Revueltas n.° 1 se han practi­
cadas 429 curaciones y operaciones durante el 
raes de Agosto.
V acan te.—Con la rauerie de nuestro com­
pañero don José Croveíío Croveíto, queda va­
cante la plaza de secretario del Colegio Peri- 
|cial Mercantil aue ei finado desempeñaba des­
de 1902.
I Oonenrso.—Ei día 23 próximo se verificará 
I en el Hospital Militar un concurso 'de postores 
Ipara la adquisición de varios artículos con 
Idestino ai mencionado esíabíecimiento. 
E stad ística .—La alcaidía de Casarabone-
i  mm m
en BUS dÍvsr.^AS enferm edades 
Fortalece los ojos dábiies.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta' los ojos cansados.—Cura las . . . .  ,
irritaciones y lápicazón.—A.clara la vista.—Quitar^ rtrnuio ayer ai Gímierno Cí.yu la estadística 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— | '■ ® cna caballar de aquel término 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos Ia-| B o c ln ta .—Por la autoridad niiiitar de Car- 
crimososy da fuerza á los fatigados.-Cura los ¡jagena se interesa de este Gobierno sea trasla 
parpados granuioso.s y los enrojecidos, ios ojosL ĵĵ jq ¿ aquella plaza ei procesado Antonio 
ccKgesíionaaoá y los lagañosos. l í  ónpr
Cara las nubes de ios ojos y hace crecer las pestañas
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS i 
Agentes: Hijos de Diego Martin Marios.—Málaga.
IMFORMACÍÓM MILITAR
; López Aiidrade.
i P resos.—En breve saldrán, de esta capital 
.con destino á dlversa% .cárceles de laprovin- 
I cia dos presos en conducción exiraordinaria. 
I M ultas.—La alcaidía ha; multado á los con- 
I ductores de carruages n-® 273,281 306, Doio- 
[ tes León y du^o dei puesto de hortalizas si- 
t íuado en la calle de Oiozaga ik° 7 por infringir 
I lar ordenanzas municipales.
El Diario Oficial llegado ayer á Málaga, publica I M ateria les.—Dada la urgencia con que 
la relación de destinos civiles que se encuentran debe procederse á ia subasta de io** acopios de 
vacantes y á los cuales pueden optar todos los in -1 piedra para conservación de la Carretera de 
dividuos licenciados del Ejército. ; Afchidona á la Cuesta de! Espino á Málaga
- S e  le ha concedido el rearo para esta cap.tal 'gg ha señalado d  14 de Septiembre en vez d ei 
al uu‘sico oe primera del Regimiento de oan Per-, 2g q^g gg anunció primeramente, 
nando, Natalio Palma López. \ i  ̂ ~ .
—Competentemente autorizado per ei capitán | Comercsanto.—Acompañado de su herma- 
general de la región, ha marchado á Guadalajara, na política Srta. Gracia Rincón, marchó á Coin 
en uso de licencia, el general gobernador de esta eí comerciante de aquella plaza don Pedro 
plaza, D. Eduardo López de Ochoa y Aidama. j Tierno Crespo. '
Durante su ausencia se ha encarg.3do del Go-j. x̂ r.
bierno militar v del m,ando de la Brigada el coronel j . GonaucclOA a6 coiiespoíiaoncia .—De 
tlcl Regirnieníó de Extremadura D. Francisco V i - d i s p u e s t o  sacará licitacióí?, 
Halón íhientcs. i pubhca el 13 del actual la conducción diaria de
—Hállase algo mejorado de la indisposición que ! la correspondencia en carruaje de cuatro rue- 
padecc, el gene al de esta región, D. Manuel Del- das ó automóvil, entre las oficinas del ramo de 
gado Zuicta. (Fuengiroía y Marbelia, bajo el tipo de mil qui-
nieníâ s ̂ se tas anuales y demás condiciones
D etenido. -Anteanoche detuvo la guardia 
civil en Benalmádena á José Santaella Már-/ 
quez, mandado prender por el alcaide. ^
TOS PASTILLASlPSAK-qSjlli.0 (BALSAMICAS AL CREOSÓTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re-
Ininenso surtido en todas clases y tamaños.
Sustracción, Juan Ríos Palonnn^ beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan
Navarro Barca, José Dmz Torres, Andrés Cas ^  enfermóles trastornos
J o s é  Imp©lliti©J?i 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz,, par­
tos v secretas,—Consulta de I 2 á  2. ^
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
Y APOLO. .
M olina L ario , 5vpiso 2 .“
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su„ -- . „   ̂ j  _____............w.. .. que da lugar una tostillo Rivera y Antonio Rueda, han sido detem- pertinaz y violeMa, permitiéndole descansar
dos en Benalmádena por sustraer lena y frutos rante la noche. Gontjnuaudo su uso se logra una'  ̂ ^
de varias fincas enclavadas ;en aquel término, curación radical.
B eclam ados.—En Campilios han sido pre 1 P ^ © c ip t  U N A  1 * ^- -  ^ - V i  Farmacia y Droguena de FRANQUELÜ '
Puerta del Mar.—Málagasos Miguel Barrios Fuentes y Alonso Barrios, Luna, reclamados por el alcalde del pueblo, f 
G uarda denunciado.—Ha sido denuncia- i 
do á la alcaldía de Véiez-Málaga, el guardh ju-| 
rado JoSé Roca Fernández, por infringir él Re-1 
glamenío de guardería rural. f
F a c a ,-L a  guardia civil de Cala del Moral, 
ha ocupado una faca á Rafael Moreno Torres, | 
ppr carecer de licencia para su uso. |
C aballería .—En Antequera ha sido encar-1 
celado Andrés Vilchez Castillo, por no acredi-1 
tar la legítima procedencia de una muía que te-1 
lijaren su poder y que fué hurtada la npehe del! 
19 al 20 de Junio dei año anterior á Juan Sán-
DE lliJD
d©  R .  X .O F E Z  H B M E U I A
Representantes: Hijos de Diego Martín Marios. 
GRANADA, 61, MALAGA
CA.EE 1  ESBTAURA.NT.
LA L O B A  
Jo^é Márcuez Cáliz
Plaza de la Gonstltución.—Md/í^a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la
chéz Perca, en terrenos de Villanuéva de Al-j tarde. De tres pesetas en adelante, á tod.as horasi A *níî orrr\ruaa ¿ to nonnltíana' \írÁ'r\ani/ktgáídas.
O A J A  M U M IC I3 P A JU  
Operaciones efectuadas por la misma el día 31: 
INGRESOS 
Suma anterior 
Cementerios. -
A diario, macarrones á la napolitana. Váriaciórt 
en el plato del día. Queda abierta al piiblicd la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO i 
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio de la 
Parra.)
Matadero.
174,21
1C0,00
644.87
919,08Total. . . .
PAGOS
Ninguno.
El Depositario municipal, ¡Mis de iMessa.—V.® 
B.^: ISl Alca]de, Eduardo de, 7'orres Roybón.
Los Extremeños
El Rectorado de la Univereidad Cen|ral ha teni­
do á bien nombrar maestra propietaria de la es­
cuela pública de párvulos de Yepes (Tdledo) á do­
ña Victoria Vallejo Pinazo, con el haber anual de 
825 pesetas y emolumentos legales. ..
También ha nombrado maestro interino de la 
escuela pública de niños de Pefiarrubi^á^don Ra­
fael Martin Ruiz, con 412,50 ptas. de sueldo anual.
oiwwfim'
Pedro F ernándesa .-N ueva 54  
Salchichón Vich superior de 7 y 7.50 ptas. ün 
.kilo.
I Jamones de Ronda y gallegos por piezas^ á 4,15 
í pesetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas 
{kilo.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de 3 ki­
los en adelante á 4.75 pesetas kilo.
Longaniza de’ la casa; 1 kilo 3 pías, y de 3 en 
adelante á 2,75 pesétas^kilo.
Chorizos de Candelario, á 2.65 jiesetas docena. 
Idi de puro lomo á 6.25 pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo. 
Latas de mortadella de 2 kilos á 2.400 gramos, á 6.25 pías. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
Delegación de Haciei da
Por diferentes conceptos han ingresad 5 hoy en 
la Tesorería de Hacienda 1.174.732,59 pi setas.
ILíjaea. d© vajpoi».©® corroo®
21 PUSalidas fijas del puerto de Málaga.
El Director general de Carabineros co nunica al 
Sr, Delegado el pase de los cabos siguier :es: 
Comandancia de Malaga ,
Rafael Ojaldo Merciero, del regimienfi I infante­
ría Princesa núm. 4.
Antonio Carrasco Esteve, del regimiento infan- 
iería Sevilla núm. 33. ' |
Antonio Ejea Jaén, del regimiento de Africa nú­
mero 68. ' I
Comandancia de Estepona j 
Salvador Moreno Fernández, del regimiento Ca­
zadores de Ceuta núm. 60.
P A R A B A Ñ A H S B
EN
elegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan .conocido en toda Es- 
pdña.
Temporada desde 1 de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
Médico-director, D. José ímpellitieri, Moli­
na Lario 5.
tura de'Julio Vlhena para la jefatura.
También se presenta Teisera Sóuza, quici 
há publicado ya su programa político y adnit 
nistrativo.
—El Diario Oficial inserta un decreto orgâ 
nizando la Caja de retiros á favor de los tra­
bajadores.
B© S a n  PeteFSIbupgo
Ha llegado el czar para presidir Ja inaugura 
ción de la iglesia levantada en el sitio donde 
fué asesinado Alejandro II.
Contal motivo se adoptaron grandes pre­
cauciones.
B e  X r o n d r e s
The Daily Tdé^raph publica un despacho 
de Mazagán diciendo que Haffid encargó 
agente consular francés llevara las notas c 
dirige á los gobiernos inglés, francés yespa' 
ñol.
Haffid ha soltado má£ii de 4.000 presos que 
había en Márrakesh.
Dícese que á uno de ellos lo nombró jeí 
de los askaris.
Esto indignó á la pobla^ón,
DeprovBicias
2, Septiembre 1907.
B e  Jae.Y
En Santa Cecilia se deseri.cádenó urja ten 
ble tormenta, penetrando una exhalación poi 
la chimenea de una casa.
Dos personas que se hallaban en el comedo 
resultaron muertas.
—El granizo ha destruido las cosechas y hi
(ocasionado grandes daños.
De Bilbao
El rey se muestra muy satisfecho por si 
triunfo sportivo, llegando el primero á la metí 
en el balandro Os&orne.
Cuando don Alfonso desembarcó e,i el Clul 
Náutico, hacia los siete de la tarde, hallábasi 
Casualmente én aquel sitio el señor Ferrándiz 
que se dirigió á su alojamiento.
Ninguna otra autoridad acudió al muells 
porque' se desconocía el desembarco 
rey.
Este marchó á San Sebastián en un autonuJ 
vil .perteneciente á don José Ibarra.
Le acompaña Bascarán.
Respecto á los motivos del inopinado 
se guardarla mayor reserva,
Servioio de la tarde
Del Extranjero
Fernando Romero Ayamate, del regimiento Dis­
ciplinario de Melilla.
El vapor correo francés 
P irovenc©  j
Saldrá de este puerto el día 3 Septiembre, para * 
Buenos Aires, directo.
2 Septiembre 1907.
B© P a r ís
El Consejo de ministros aprobó la propues­
ta de recompensas enviada por Philibert.
Faltó tiempo para examinar las que han de 
otorgarse al éjércitó dé tierra y ál elemento ci­
vil de Casablanca.
Varios marinos son ascendidos y condeco- 
rados .con la legión de honor.
.'v 'H iielga .
La huelga de Baken se agrava, temiéndose 
desórdenes.
B e Q u e b e C ' .
Los peritos han declarado que la catástrofe 
del puente de S. Lorenzo se debe á la poca re­
sistencia de los pilares.
Aumenta la indignación contra los ingenie­
ros.
El número exacto de victimas asciende á 78 
muertos.
Las pérdidas pasan de 12 millones.
Bie-: El féy dispuso que !e aguárdara hoy al 
dio día en él misme sitio donde desembarcó,ll 
lancha vapora que lo condujo.
—Ferrrándiz se ha negado á recibir á lospí 
riodistas pretextando ocupaciones.
—El ministro de Marina apenas desembarca
; —No se tienen noticias de Marruecos.
B e  V a le i ic ia
En Torrente, una fuerte tormenta sorprendil 
en el campo á una familia compuesta del padn 
y tresbijps.
^Una cliíspa eléctrica mató al más pequeño 
de los-hérmanos y derribó aí paore, ocasionáfl' 
dolé contusiones.
Los otros hermanos están como aieladoa 
sin darse cuenta de lo sucedido.
—Por efecto del temporal, se ha suspendido 
la salida del tren de ütiei.
De San Sebastián
El vapor correo francés 
R m ii*
saldrá el 4 de Septiembre para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella pa­
ra los puertos del Mediterráneo, Indo-Ohina, Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda I 
sus haberes correspondientes al mes de Agosto i 
último, los individuos de Clases pasivas de jubi-l 
lados, remuneratorias, montepío civil y cesantes, ¡
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido dos'pagas de supervivencia 
á doña Carmen Beltrán Camus, viuda del primer 
teniente de infanterir D. Lorenzo Collado Jarars, 
con 300 pesetas.
—Ha cesado en el cargo de habilitado de la Co­
mandancia de ingenieros de Ceuta, ei aparejador . . k.,
D. Agustín de Castro y Núñez, pasanda desanado i í se haba de
á la coinnañía de Zapadores de dicha piaza. | n:aji..ie...o tu
• - El D arío Oficial publica hoy relaciones poitii- ] A  a
sía Adninisliarión principal. 
Ha liiiuiáü y;: i3 Tolox el encar-
Por el Ministerio de la Guerra ha sido concedi­
do el retiro de 22,50 pesetas al mes á cada uno de 
los guardias civiles Saturnino Chocarro García, Jo­
sé García Navarrctc y Julián Martín Martín.
El vapor trasatlántico francés 
L e s  A n d e s
saldrá el 10 de Septiembre para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro-uómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga.
COJLi^GI©
Acaífemia Nacional
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el padrón dei irnpuestode cédulas persona­
les del pueblo de Fúente Piedra.
Ln Administración de Hacienda hace saber á los
m
DIRIGIDO POR
D. M artín  V ega del OastillO 
.Liedo. en Filosofía y Letras, Proferor Mercantil 
25.—Juan J. Relosíllas (Beatas)—25lH
De Tánger
En la región donde impera el Gobernador de 
Ouflous reina gran intranquilidad, temiéndose 
un ataque á Mogador.
Siguen los choques entre las cábilas que no 
están de acuerdo acerca del sultán que debe 
acatarse.
Las personas conocedoras del país se mues­
tran francamente pesimistas, creyendo que la 
actitud de los franceses ocasionará sangrientas 
represalias.
El gobernador de Ouflous está decidido á 
tomar Casablanca tarde ó temprano.
Desde Casablanca á Mogador los santones 
predican la guerra sarita.
El comercio está paralizado.
Es seguro que las cábilas chanias están 
dispuestas á combatir á las tropas de Casa- 
blanca, hallándose bien armadas.
Muley Haffid escribió al jefe de ellas pidien­
do cien caballos, pero sólo le enviaron veinte, 
diciendo que querían que los europeos creye­
sen que se retiiaban de la lucha.
Haffid Ies dijo que iría á Casablanca á ven­
gar la sangre vertida y á próelamar la guerra 
santa.
A las diez y diez minutos llegó el rey.
Poco después subió Aílénde á Miramar, pO' 
niendo á la firma de don Alfonso las siguientes 
disposiciones:
Promoviendo á jefes de centros de telég»' 
fosíá los señores don Crisanto Darío y 
Santos Angulo.
Concediendo franquicia postal, á las tropas 
expedicionarias de Marruecos.
Subvencionando á varios ayuntamientos pa­
ra la construcción de escuelas.
Modificando algunos artículos del decreio 
fecha 24 Septiembre 1902, relativo á nombra­
mientos para institutos y escuelas.
Concediendo la cruz de Alfonso XII á don 
Guillermo Soler.
Idem id. id., á doña Joaquina Romero.
Idem encomendadas á don Eugenio Castro y 
don Cándido Rodán.
Credenciales
La presentación de credenciales del nuevo 
ministro de Suecia, se verificará en Madrid.
P royectos de viaje
Se ha dicho que después de las regatas asis­
tirá el rey al Concurso hípico, marchando se­
guidamente á La Granja con su esposa é hijo-
En la fecha anunciada irá á las maniobras 
militares, regresando á La Granja.
Don Alfonso asistirá á la boda del ínfantí 
don Carlos y visitará á la princesa Beatriz efl 
Valladolid.
Accidente
El carruaje ocupado por el ingeniero seflof 
Careagaysu esposa chocó con una tartana, 
por efecto de cuyo accidente se desbocaron los 
caballos del primer vehículo, yendo éste á eS' 
írellarse contra un edificio de la plaza oe Ora­
tes,.' ■ ■ ■' .
. ÉÍBri (^eaga recibió una fieridá de coijŝ j 
¿pación en la cabeza, y su esposa resultó^fj
J 9 0 I9 -n M aü*teís 3  d e  SeiD& Sem lbi^e- ----------- - ---^ ---------~ I . .1 iaj>BJ4Aanaaga
ACADEMIA PESTALOZZl
S S
T) i  ja  E  O T  O  K  ;
Don Isidro Garnica Cobos
^ (p f lc ia l p r im e s ? ©  d e
A dm isiiis trac ión  Militai:
vísima á consecuencia de una conmoción cere­
bral.
D espedida
Cuando regrese el rey le hará la visita de 
despedida el ministro de Suecia.
U ©  CádiiE
Sábese que el Rio de la Plata cañoneó á los 
moros de Casablanca el 29 de Agosto, para 
protejer las descubierta de las tropas españo­
las matando buen número de enemigos.
Según los repatriados, son de jtemer graves 
sucesos en Mazagán, donde los franceses han 
fusilado á varios moros que se hallaban en las
prisiones. ^  ,
Dicen también que la vida en Casablanca se 
hace dificilísima y peligrosa, pues los moros 
fronterizos esperan qué Muley Haffid les ayu­
dará á expulsar á los franceses y españoles.
La salud pública es excelente. ,
Aseguran los moros que antes del 15 de Sep­
tiembre recibirán considerables refuerzos. 
V í v e l e ®
El vapor Millán Carrasco ha pasado frente 
á Cádiz, con dirección á Casablanca, condu­
ciendo víveres.
N o r m a iid a d
Los despachos de hoy acusan completa nor- 
maHdad en Casablanca.
E n f e r m o  .
Se halla gravemente enfermo el general Vi- 
daurré.
Bol® » d© M ad rid
f Día 30
80,75
100,10
103,10
Día 2
81.15
100.15 
... 103,10
000,00 000,OCi
4 por 100 interior contado.........
5 por 100 amortizable..............
Cédulas 5 por 100....................
Cédulas 4j)Gr 100....................
Accíohes Banco de España.......
Acciones Banco Hipotecario.....
Acciones C.^ Tabacos..............
Cam bios
París á la vista......................T 15,15
Londres á la vista......... .......... I 28,98i 28J0
TELEBBáMÁS d e  VLTIMA hOfíA
446.00
000.00
400.00
446.00
000,00
400.00
14,40
3 Septiembre 1907.
B e  B a r c e lo n a
Se dice que hoy ha empezado á funcionar 1& 
policía que dirige Mr. Arrow.
B e  C á d is
Procedente de Bilbao es aguardado en este 
puerto el crucero Carlos V.
B e  l^ -a rae la©
La actitud de las kábilas que rodean la po­
blación es muy levantisca, reinando entre ellos 
tal excitacióri que sé teme que asalten la ciu­
dad. Los europeos que residen en Laraehe han 
I adoptado precauciones.
2 Septiembre 1907. 
B ©  v i á j ©
Ha marchado á Corella el señor Azcárraga, 
siendo despedido en la estación por Maura y
otros amigos. . \
En el mismo tren salió para Archena el ge­
neral Polaviela.
Servicio tía la fiochi
Del B:
E l  t e l é g r a f o
Las líneas telegráficas vuelven á funcionar 
con deficiencia.
Tampoco hoy'hemos recibido la conferencia 
de la madrugado, transmitiéndonos, en su de­
fecto, la Agencia de Madrid, los despachos 
sueltos que anteceden.
BBSI
2 Septiembre 1907. 
B e  C a s a b l j a n é a  
Telegrafía Philibert que ayer hubo tranqui-| 
lidad en toda la costa sur de Casablanca. \
LA ALEGRIA
En una salida encontró fuerte grupo de mo­
ros que los acometieron, siendo rechazados.
B ©  .Fari®'-:,-;'.V,
La prensa de Tánge. dice que la kábila de 
los chanias ha pedido la paz por mediación
del vicecónsul inglés en M azagán. ■
El Gobierno francés Ies impondrá condicio-
nPS.
B ©  A m f e e r ó s
Gran Restauraáí y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servieio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lücena, que se expenden en
La Alegría.—18, Casas Qiieinadas 18.
Gantina Americana
G ran  c o n f it e r ía  y  p a s te le r ía
Antonio Repullo
E specerías 6 y  8 M álaga 
Esta casa, al objeto de corresponder con la nu- 
, merosa clientela que todos los años la visita, ha 
Se han declarado en huelga los descargaaG-f establecido durante la temporada veraniega y ex­
res del muelle. j elusivamente para forasteros, una sección que tie-
Se registran algunas exacciones y reyertas.' ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re- 
I tiendas vhan sido apedreadas y saquea-1 galos á todas las familias que durante su estancia ucuua f  esta población, consuman los renombrados y
j r.n« füi motivo qnn  ̂®̂ 9Uisitos pastcless, duíces, bombones, pastas,
Los danos causados con ta i cervezas y refrescó de todas clases. Tengan pre­
grandes. _ i  inc ®cate que esta casa tiene más de un millón de ob-
La policía es impotente para contener a ios | jetos propios para regalos á precios sumamente 
huelguistas é imponer el orden. | económicos.
B o F á n f í e s ?  I Señores forasteros: No olvidar esta casa que re-
r* . j í gala á los clientes que son constantes.Resulta inexacto el asesinato de Raisuli. '■
Este no atacará á los europeos, proponién­
dose guerrear contra las cubilas que le hosti­
lizan.
De proTmciaB ■
2 Septiembre 1907.
B® A ieásai?
Han llegado los cadáveres áé Pernales y M- 
debidamente identificados. 
Lacierva ha pedido un relato exacto del su­
ceso.
' B e  V iü a r e jo  B a lv a n é s
Los toros de Terrones resultaron buenos. _
El diestro Antonio PadilUi estuvo superior 
en los doSvCjuc !e tocsiroiij dcpíichándolos do 
otras tantas estocadas. ^ ^  i ^
En vista de la ovación que le tr^utó el pu­
blico, la empresa ha contratado á Padilla para 
el 8 de Octubre.
M ás d© A leásai?
A los cadáveres de los bandidos Pernales y 
Niño de Arahal se les aplicaron inyecciones 
antisépticas para dar tiempo á que puedan ser
identificados. , .
Además se han hecho numerosas fotografías 
que publicarán muchos periódicos.
B© B a ree lo sa a  
El ex-capitáii Morales ha: sido condenado á 
cincuenta meses y un día de prisión correccio- 
nsl
Dícese que el defensor recurrirá al Supre­
mo- -■ B© Coi?ima-
^  . El banquete organizado en honor del nota-
M V  ' ble penalista Sf. Sálillas, lo presidió la señora
^ Pardo Bazán. t? i.n
. . Azcárate habló de la solidaridad y Salillas 
acerca del derecho pena!. _
Ambos oradores fueron ovacionados.
B© F e r r o l
Cerca de Ortegal un vapor desconocido 
echó á pique á la goleta Serafina, que se per­
dió por completo.
La tripulación logró ̂ salvarse. ^
Se ignora cómo ocurrió el siniestro.
Éíe B illía o
Un tablado en el Aue jugaban algunos niños
se hundió repentinamente.
Uno de ellos resultó muerto y dos heridos.
B© y^ illagareia
-í Ha llegado González Besada.
Este ha prometido solemnemente hacer 
■justicia en la cuestión de las obr^s del puerto.
De San Sebastián
Confirm ación
‘ Allende confirma que en Tánger se estable­
cerá una policía provisional,,compuesta de ele-
mentas marroquies. ig n o ran c ia
El ministro de Estado asegura ignorar cuan- 
' to se dice respecto.á los viajes regios.
-  A  Bilbao
' El rey ha regresado á Bilbao.
De Bilbao
R egreso  y  sa tisfacción  
Ha regresado el rey, enterándose de la muer­
te de Pernales, cuyo suceso le ha, satisfecho.
Hablando del encuentro ha expresado su de­
seo de que se recompense á las guardias civi­
les que sorprendieron á los malhechores.
V is ita
Mañana visitará don Alfonso los Altos Hor­
nos.
_ De Madrid
■ 2 Septiembre 1^7.
L le g a d a  y  c o n f© r o c e la s
' ^ ‘ Dato llegó esta tarde, conferenciando exten­
samente con Maura y Lacierva.
E x a m e n
- El jefe del Gobierno y Primo de Rivera exa- 
. minaron los proyectos militares.  ̂^
E l
Mañana se celebrará en el Supremo la vista 
del proceso Pardiñas, y pasado se dictará
^^SábS'que la madre del infeliz guardia lle- 
. ■ gó á Bilbao para impetrar el perdón.
? ^ fiíty esper-arízas dequelec^n-
: ■ ; ü a f é  S p w t ,
. d . e i  si i  a
Mantecado, leche rherengadá y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y íodá clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
cios.
DE
Florencio ílortado
Extensos snetidos. Úitims&s novedades 
INTERESA A TODOS
El mas importante y acreditado establecimiento 
y el que recibe Jas últimas novedades de las mejo­
res casas de París y Londres. /
Especialidad de la,casa en ajuares completos p“a- 
ra bodas.
El,corte de camisas, calzoncilíos, cuellos y pu­
ños á medida para caballeros y niños á cargo del 
mismo dueño.
Solo por 15 días hace esta casa rebaja en los 
precios de todos los artículos de verano.
Preciosmuy económicos.
3 7  y  y  3 9
Tail©i»©s Fo-tesgráfieos
DE— ^
P rem iado  en y a r iá s  exposiciones 
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y  18
Se haceh toda clase de retratos por los proce- 
dimientoó más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óíéo.
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales íiené la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad), - \
Málaga elevará á las Cortes en el próximo 
raes de Octubre solicitando ámplias reformas 
en ia legislación tributaria.
De v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco minutos marchó á Teba don Mateo 
Lavigne. V  i
A Ronda y Arriate, el rico propietariSye 
este último pueblo, don Antonio Casañas, con 
su hermana Concha é bjja Isabel.
A Granada, don Luis Heredia.
Para los baños de Tolox la señorita Dolores 
Laffore.
—En el exprés de las once y treinta llegaran 
de Alora don Cristóbal Ruiz y don Juan Díaz.
De Alhaurín, don Diego Ruiz.
De Alemania, el comerciante de esta plaza 
don Enrique Nagel Disdier, con su espbsa é 
hijos.
En el mismo tren regresó el banquero don 
Salvador Alvarez Net, con su señora.
De Madrid, la señora marquesa de Monte 
Alto.
—En el exprés de las cinco marchó á Puen- 
teviesgo (Santander) el exalcalde de esta ca­
pital don Augusto Martín Carrión, acompa­
ñado de su esposa é hijos.
—En el correo general llegó de Alhucemas 
el jefe de la sección de telégrafos de Alhuce­
mas, don Emilio Vallejo.
B alneario  d© T o lox .— Ha tenido efecto 
en el día de hoy (l.° de Septiembre) la inau­
guración de la segunda temporada de este 
preciado establecimiento, haciendo uso de sus 
admirables inhalaciones azoadas las familias 
recientémante llegadas á las Fonda del Campo 
y otras que se hospedan en las del pueblo de 
Tolox.
Figuran entre las primeras el conocidísimo 
notario de Sevilla don José María Prieto y su 
distinguida sobrina doña Carmen Rodríguez. 
El médico militar de Málaga D. Manuel Bosch 
Calvache con su esposa é hija maypr. La ele­
gante señora doña Natividad Garcés, proce­
dente de Cádiz, y la respetable y distinguida 
señora doña Dolores Lafores, de Málaga, y 
tiene anunciada su próxima venida, conside­
rable número de enferihos bronquiales.
PerfectaUiente reconstruido cuanto destruyó 
el horrible temporal del pasado año, la instala­
ción hidro-animal abastece ampliamente á to­
das las necesidades |de los enfermos, no de­
jando nada que desear los demás servicios.
«La N ovela Ilustrada> .—Amor de Es­
pañola.
Hoy pone á la venta La Novela Ilustrada la 
hermosa novela de Barbey D’ Aurevilly titu- 
tada Amor de Española.
Una pasión imperiosa, dominadora, ata para 
siempre dos vidas. Hay como un hechizo, am­
bos amantes han bebido síi propia sangre, y 
como fondo de este conjuro de amor desfilan 
las supersticiones y las leyendas de los pesca­
dores de Normandía. Amor de Española es la 
obra de un artista de estilo, úna novela alta--i 
mente literaria á la que acompaña una acción 
emocionante y de vivo interés. Forma un her­
moso volumen artísticamente ilustrado y en­
cuadernado: 35 céntimos.
En todas las librerías y puesto de periódicos 
y en las oficinas de La Novela Ilustrada Meso­
nero Romanos, 42.
P a ra  las Ju n ta s  tíel Censo.—El mlnisiro 
de la Gobernación ha interesado de este Go­
bernador civil los siguientes documentos:
Primero. Una relación detallada de los ayun­
tamientos de la provincia que tengan consti­
tuida la Junta local de Reformas sociales. Otra 
de las que no la tengan, pero que puedan cons­
tituirla inmediatamente, teniendp en cuenta lo 
prevenido en las disposiciones en vigor para 
estos casos y muy especialmente en la ley de 
13 de Marzo de 19Q0 y reales órdenes de 9 de 
Junio del mismo año y 3 de Agosto de 1904. Y 
otra de los Ayuntamientos que ni las tengan 
constituidas ni puedan proceder á ello, espeéi- 
ficando sus causas.
Segundo. Nota expresando si existen en la 
capital de esa provincia Colegios de Abogados 
y Notarios, con designación hecha tíe-sus res­
pectivos Decanos.
Tercero. Relación especificando las Socie­
dades domiciliada^ fijamente en la capital de 
esta provincia, de la índole siguiente:
Sociedades Económicas de Amigos del País
Cámaras de Comercio ó Agrícolas.
Cabildos, Hermandades ó Asociaciones de 
propietarios, labradores, ganaderos, comer­
ciantes, industriales, mareantes ó pescadores.
Ateneos, Academias, Liceos y otras Asocia­
ciones análogas para fines de la cu tura inte­
lectual. '
Sociedades obreras ó patronales, determi­
nando los fines sociales-á que responden.
En dicha relación se señalará, con la mas 
rigurosa exactitud, la fecha de creación de di­
chas Sociedades con arreglo á la inscripción 
del registro que debe llevarse en ese Gobierno, 
en armonía con lo pre^renido en el art, 4.° de la 
ley regulando el dereHio de Asociación de 30 
de Junio de 1887 ó de las dispcrsiciones espe­
ciales que amparen y garanticen la existencia 
legal de dichas Sociedades.
B eodo.—Ayer de madrugada fué conduci­
do á la prevención de la Aduana el beodo Es­
tanislao González Peref, por escandalizar en 
l  ia calle de Granada.
R iñ a .—Por cuestión de poca importancia 
suscitóse riña en el Paseo de los Tilos entre
El primero hizo uso de una faca y asestó un 
golpe á su conlrario, ocasionándole una herida 
incisa en la pierna izquierda.
Conducido á la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, fué curado de primera intención, 
trasladándosele después al Hospital civil.
El agresor fué preso y consiguado en la cár­
cel á disposición del Juzgado instructor de la 
Alameda.
Sociedad Económ ica.—Anoche se reu­
nió la Junta Directiva de la Sociedad Econó­
mica, acordando adherirse al mensaje de la 
Liga de Contribuyentes sobre reforma tribu­
taría.
Resolvióse abrir la matrícula para las clases, 
gratuitas en el próximo curso.
Tratóse de la distribución de premios de la 
Exposición de labores, adoptándose diferentes 
acuerdos relacionados con dicho acto que se 
verificará el viernes 6 del actual á las ocho y 
media en el local de la Sociedad de Ciencias.
I In liiim a e ió !!
íAyer á las diez se verificó en el cementerio 
dé San Miguel la inhumación deí cadáver del 
qué fué en vida querido amigo y compañero 
nuestro D. José Crovetto y Crovetto.
Ai acto asistieron numerosos amigos y com­
pañeros del finado, entre los que recordamos á 
los señores don Antonio Crovetto, don Gabriel 
Alvarez, don Adolfo y don Enrique Bustaman- 
te, don Carlos Crovetto, don Enrique Mapelli, 
donijosé de Viana Cárdenas, don Arturo Re­
yes; don Adolfo A. Armendáriz, don Rafael 
Cárdenas, don Nicolás Aparicio, don Guiller­
mo Torres de Navarra, don José Molina, don 
José Cintora Pérez y don Enrique del Pino.
Pbr la redacción de El Cronista, su director 
doíi Eduardo León y Serralvo, don Francisco 
Maynoldi, don Benito Marín, don Joaquín Car- 
balleda, don Juan Villar y don José Romero.
Asistió en representación del Presidente dé 
la Asociación de la Prensa nuestro querido 
amigo don Rafael Cárdenas y de dicha Corpo­
ración y por las corresponsalías don José Via- 
ná..Cárdenas.
Rresidían el duelo don Nicolás Aparicio, pa­
dre político del finado, don Carlos Crovetto, 
don Antonia Crovetto y don Eduardo León y 
Seiralvo.
Reiteramos á la distinguida familia doliente 
la expresión de nuestro más séntido pésame.
Hecho tr is tís im o .—Ayer nos enteramos 
del siguiente hecho tristísimo.
Una pobre mujer llevaba en brazos á ün hijo 
suyo de corta edad que se hallaba enfermo, en 
demanda de una casa de socorro.
La gravedad de la criatura era tal, que falle­
ció antes.de llegar á ella.
Por tal motivo, en la casa de socorro se ne­
garon á admitirlo.
La pobre madre, llorosa y desolada, sin sa­
ber que hacer, con el niño muerto en los bra­
zos, fué al Ayuntamiento, para pon'er en cono­
cimiento dél alcalde lo que le ocurría.
No estaba allí el Sr. Torres Roybón y enton­
ces la infeliz, por indicaciones agenas, llevó el 
cadáver al cementerio de San Migue!, en cuyo 
depósito quedó.
L a riada.,—A las siete y media de la noche, 
minutos más ó menos, repentinamente, sin que 
nada lo hiciera sospechar, el seco y polvorien­
to Guadalmedina se v-ió cubierto de agua fie 
banda á banda.
Los modestos industriales que en el elcho del 
TÍO tienen sus míseros tenduchos acudieron 
presurosos para salvarlos.
Desgraciadamente era tarde; el agua impe­
tuosa S8 llevó la mayoría de los tenderetes y 
las existencias de todos ellos.
Causaba lástima oir las exclamaciones de 
aquellos pobres.
Indudablemente debe haber llovido fuerte 
por los pueblos de la provincia.
TTn a íaq n e .—Una mujer que se halla en 
cinta sufrió anoche un ataque epiléptico en 
Puerta Nueva. - , . .
Llevada á la casa de socorro próxima, fué 
auxiliada pasando luego al Hospital.
Dícese queíalleció á poco, de ingresar en;el 
citado establecimiento.
Botijos.—Anoche salieron para las puntos 
de procedencia, los distintos botijos que lle­
garon el domingo por la mañana
diendo, gracias á ellos, reconstituir el hecho.
He aquí lo ocurrido:
El iieclio
A las diez menos cuarto dos hombres entra­
ron en la plaza de Riego, viniendo como de la 
calle Granada
Uno de ellos, el de más edad, mostraba de­
seos de retroceder, no permitiéndoselo el que 
le acompañaba, cuya facha parecía ser de mo­
zo ó dependiente de taberna.
Ambos subieron á la plazoleta por la esca­
lerilla que hay frente al establecimiento de be­
bidas denominado El Túnel. |
En esto sonó un disparo de arma de fuego y 
los vecinos que al estampido de la detonación 
se asomaron á las respectivas puertas, vieron 
á un hombre que desde la parte abajo de las 
citadas escalerillas apuntaba con el revólver á 
los dos sujetos de referencia.
Indudablemente era el qué acababa de hacer 
fuego.
Rápidamente, el tíel revólver ganó las esca­
lerillas y extendiendo bien el brazo y. con lige­
ra puntería disparó dos veces sobre el más an­
ciano, la última á boca de jarro, viéndose per­
fectamente, al resplandor del fogonazo, la cara 
del agredido.
Este, al tercer tiro,que fué el único que le hi­
rió, dió algunos pasos vacilantes y vino á caer 
entre el aguaducho que en aquel ángulo de la 
plaza existe y un árbol grueso que enfrenta 
con la calle Ancha Madre de Dios.
Al ver á su víctima en tierra, le jos de huir el 
agresor,se acercó más y nuevamente descargó 
el arma.
La fuga
Notando que el caído no daba la menor se­
ñal de vida, el agresor se apartó tranquilamen­
te, se asomó ála barandilla, descendió de la 
plazoleta y, sin prisa alguna, se alejó por la 
calle de Alamos.
Poco antes de llegar al comedio de esta ña­
fie se le acercó el agente de vigilancia Francis­
co Ramos con ánimo de detenerlo, pero en­
tonces el criminal huyó velozmente.
El agresor
A la hora en que escribimos estas línea?, el 
ignorándoseagresor no ha sido capturado, 
por tanto su nombre.
Personas que le vieron huir dicen que vestía 
chaqueta blanca, pantalón oscuro y sombrero 
de paja ó gorra.
Desde luego era más joven que la víctima.
En el lugar de la ocurrencia oímos decir que 
era hijo de un sujeto conocido por el Calmoso.
. Otra Y e r .s ié n
Posteriormente hemos oido decir que, según 
el niño del aguaducho, antes de los tiros hubo 
palos entre los hombres que han jugado papel 
en este asunto.
No creemos que sea así, pero á fuer de verí­
dicos, consignamos la versión.
La captura del agresor aclarará lo sucedido.
Las causas probables
Quizás á estas horas sepa el juzgado las 
causas que determinaron el sangriento hecho 
que acabamos de contar; á falta de oira cosa, 
con algunas hipótesis.
De ser cierto todo lo que nos contaron, pUf 
rece indudable que agredido y agresor de­
bieron cuestionar cerca de la piaza de 
Riego, tal vez en el interior de algún esta­
blecimiento de bebidas; mediaron algunas* 
personas y para evitar que las cosas pasaran á 
mayores se llevaron á los contrincantes; esto 
explicaría la actitud de la víctima cuando entró 
en la plaza de Riego, discutiendo con el que le 
acompañaba y queriendo retroceder,lo que im­
pedía eí otro; el agresor debió deshacerse de 
los que le sujetaban, salió al encuentro del se­
ñor García y al divisarlo <̂ mpezó á hacer 
fuego,
Todavía pudiéramos hacer otra suposición 
que nos sugiere !a falta del reloj de la víctima 
y su cadena partida, y es que la primera é hi­
potética cuestión surgiera al notar el señor 
García que le habían robado el reloj y echara 
j la culpa al que poco después había de nsatarle.
—  . .? /.o i Quizás aceitemos, pero lo repetimos: todo
El guarda le siguió su desenfrena ^ ca- j consignado no son más que conjeturas, qui- 
rrera, perdiéndole de vista en la plaza de Uncí- ( equivocadas por completo pues la base
j  í oimifiíil en que están íundamer¿tadas no puede ser másIndudablemente debió refugiarse en alguna j endeble,-
rPerez.
Cuando al dar cuenta del asesinato del ca­
brero Juan Díaz, asegurábamos la comisión de 
nuevos delitos de sangre, no creimos, cierta­
mente, que nuestros vaticinios se cumpliesen 
tan pronto.
Por desgracia, hoy nos vemos precisados á 
informar al lector del crimen de anoche.
Las primeras noticias
Minutos después de las diez de la noche,nos 
dieron aviso de que en ia plaza de la Merced 
acababan de matar á un hotnbre.
Provistos de los utensilios indispensables, 
corrimos al lugar del suceso.
Cuando llegamos sólo vimos en el citado 
lugar nutridos corrillos de personas que co­
mentaban animadamente el heeho.
Testigos presenciales
Tuvimos la suerte de tropezar con algunos
de las casas de mal vivir que en aquellas inme­
diaciones existen.
El muerto
Entretanto acudió el sereno Rafael Capilla, 
que por cierto es dueño dél aguaducho á cuya 
vera se cometió el crimen, y ayudado por va­
rias personas levantaron al herido, que aún 
daba señales de vida,y lo condujeron á la casa 
de socorro de ’a calle Alcazabilla; pero cuan­
do allí llegó ya estaba muerto.
Reconocimiento
El médico director del benéfico estableci­
miento, don Baltasar de Sola, reconoció el ca­
dáver, apreciándole una herida por arma de 
fuego en la región pectoral derecha, sin orifí- 
8 ció de salida.
El chaleco y la camisa aparecían chamusca­
dos^ V ,
El tiro que le hirió fué el hecho á quema­
rropa.
En los bolsillos de la americana se encon­
traron veinte y siete billetes de 100 pesetas y 
algunos, dé 50 y 25.
En el chaleco tenía una cadena de oro parti­
da, faltando el reloj.
Identificado
Identificado el cadáver,resuitó ser el de don 
José García Barroso, maestro de obras, con­
tratista del Ayuntamiento, natural de Ronda, 
dé unos cincuenta años, soltero y habitante en 
la calle de Chaves, núm. 5.
Ayer por la mañana había venido de Gra­
nada.
En el lugar del suceso se encontró el bastón 
y el sombrero de la victima.
También se halló una peluca que supónese 
fuera suya.
En la cintura llevaba el señor García un re- 
Ivólver Smith de calibre 12, del cual no pudo 6 
ino quiso hacer uso.
■ Estaba perfectamente cargado.
El juzgado
El juez dé guardia, don Galo Ponte, tan 
pronto tuvo conocimiento del crimen, se tras- 
Sadó á la casa de socorro y después de reco-
A1 cementerio
A las once y cinco fué trasladado el cadáver 
al depósito del cementerio de San Miguel.
Mañana por ¡a mañana se le practicará la 
autopsia.
Un detalle: en el sitio donde cayó el cadá­
ver, no había una gota de sangre.
«t« «
Captura
Poco antes de cerrar esta edición nos ente­
ramos de que en el barrio del Perche! había 
sido detenido José Torres Narbona apodado 
por el Calmoso, como presunto autor del cri­
men.
Hoy sabremos la verdad.
Especíl-áeulos públicos
Manuel Sánchez Segovia. y Alonso Gómez (testigos presenciales y éstos nos contaron lo
Sucedido, con todos sus pelos y señales, pu-
bocer el cadáver se personó en la Aduana para 
interrogar á varias personas que los agentes 
fie la autoridad detuvieron, por si sus declara- 
biones podían arrojar alguna luz sobre el su­
ceso.
; Entre ellas se contaba un niño como de doce 
años de edad, hijo del sereno Capilla, que era 
iel único que se hallaba en el aguaducho men­
cionado cuando ocurrió el suceso.
i Esceua dolorosa
i A las once se presentaron en la casa de so­
corro la hermana y la cuñada de la víctima, 
i La primera profería grandes gritos de dolor, 
Ique conmovieron profundamente á cuantos 
bilí se encont!aban.
: A salir la caja con el cadáver, se abrazó á 
ella, sufriendo uri sincope.
El facultativo íe hizo aspirar éter y volvió 
en sí.
Ambas mujeres pasaron á la Aduana para 
depbner ante ei juzgado.
T © aÉ i?o
El mes de Septiembre comenzó haciendo su 
agosto las empresas teatrales.
Después de los llenos rebosantes de! domin­
go han venido 1> s no menos rebosantes llenos 
del lunes. Si toda la temporada se viera ¡a ta­
quilla de los teatros tan requerida por el públi­
co, todo el mundo se constituiría en empresa­
rio; pero ¡ah! que los celajes grisáceos vense 
aparecer en lontananza amenazando lluvia, llu­
via que alejará á la gente que hoy se congrega 
en nuestros coliseos de verano.
Anoche en todas las secciones no se pudo 
ver una sola localidad vacía, á pesar de que el 
cartel del espectáculo era harto conocido, ex­
ceptuando ¡a reprise de El pollo Tejada, coy o 
protagonista desempeñó con el acierto Je 
siempre el S?. Guiüot.
Encantadoras estuvieron las señoritas Calvó, 
Albalat y Rodríguez con sus sugestivos trajes 
de odaliscas, tan encantadoras que aquello era 
bocato di... sultani, porque sería irrespetuoso 
decir di caráinali...
T e a tF O  .
Si el teatro de Atarazanas tuviera doble cabi­
da, estos dos días últimos no hubiera sido su­
ficiente para aioj-ar á todo el público que ha 
pretendido entrar en él. Tanta ha s^o la aíluea- 
cia de gente.
Todas las secciones proporcionaron pingüe 
ganancia á ¡a empresa que, en honor á Ja ver­
dad, bien se lo merece por los esfuerzos que 
ha realizado para presentarnos una qojnpañfa 
tan notable como la que hoy actúa,dirigida por 
los Sres. Alaría y Zaiiibrano.
Programa para esta noche:
«Polio emponzoñado», «Colegiales en vaca­
ciones», «Desgracias . e un juego de café», 
«Metamorfosis de un novio», «¡Ai ladrón!», 
«Peripecias de una comisión negra», «Desem­
barque y embarque de tropas espanoías en 
Casablanca», «Inspección de aduanas», «Los 
Alpes vistos por telescopio» y «El hijo del 
diablo».
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DÍA '31 Ag ostó
París á la vísta. . . . . de 14 85 á 15.15
Londres á la vista . . . . de 28.92 á 28.98
Haraburgo á la vista . , . de 1.408 á 1.410 
' Día 2 SEPTIEMBRE':
París á la vista. . . . . dé 14.65 á 14.7P
Londres á la vista.- . . . de 28.86 á 28.95
Hamburgo á la vista . . . de 1.406 á 1.408 
M 'i^ ^ c a d o
: P recios corrientes 
Héchiirü
Imperial . . . . . . . . . .  80
Royaux . ........................................60
Cuarta i . . . . .  .
Enracimadas
Imperial ......................... ....  . . . 80
» bajo.
Royaux . .
» bajo.
Cuarta . .
baja.
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curó apareció transformado, fpo, repugnante, de hermoso que
67
era.
rls.
52
70
60
54
48
42
rls.
Q u i n t a ............................................ 36
34
32
28
baja
Mejor corriente alto 
* » bajo
Granos
Reviso................................................ . 5 2  rls.
Medio r e v is o ........................................36 »
A se a d o ................................................. 28 »
Corriente........................  22 »
Escombro.................................................20 »
M alag u eñ o ,- Despnés de asistir á la boda 
de don Amaro Duaite en Escocia, ha marcha­
do á Lieja (Bélgica), nuestro querido amigo 
el abogado malagueño don Juan Luis Peralta 
Bundsen.
El Sr. Peralta, desde Lieja regresará nueva­
mente á Londres, donde se propone residir 
hasta fines de Octubre.
V iajeros,—En el tren corto de Alora, en 
el expres de las once y treínt i y en el correo 
de Granada llegaron numerosos viajeros. .
L a rev is ió n  tr ib u ta r ía .—En sesión ce­
lebrada anoche, la Junta Directiva de la Socie- 
Idad Económica acordó suscribir el mensaje que 
[fe E^gk de Gontrlbuyentes y Productores de
Por último, hubimos de volvernos á España: huia mi padre 
de los acreedores y de algunos jirocesos que se le seguían en 
la audiencia de Méjico. j
Apenas si nos quedó algún qinero, cuando desembarcamos 
en Cádiz; tenia yo entonces ĉ oce eños, y era poco más ó me­
nos, lo que soy ahora; tenia .misma estatura y estaba más 
gruesa; ya veia deseo en las miradas de los hombres; ya se me 
decian amores.
Mi madre se maníenia hermosísima; pero estaba pálida, 
flaca, gastada por el llanto y por el dolor; mi madre fué muy 
infeliz.
—Nos vinimos á Madrid, donde mi padre pretendió .en vano 
algunos meses.
Agotados nuestros recursos, mi padre tomó bandera y nos 
dijo;
—Voy á separarme de vosotras; nada nos queda, y es nece­
sario buscar con que vivir: en la corte no se hace nada, no em­
plean más que al que tiene dinero para comprar un nombra­
miento, y los negocios andan rnalos: soy fuerte y bravo y me 
voy á, Italia; allí á cada paso sobrevienen los saqueos, se 
hace dinero; dentro de un año volveré, si no me han ma­
tado.
Mi madre no hizo á mi padre objeción alguna, ni lloró,, ni se
afligió más de lo que ya lo estaba.
Mi padre se fué fria y secamente, sin abrazarnos, como 
quien huye, y mi madre me dijo, estrechándome contra su seno: 
—¡Nos hemos quedado solas en el mundo! |Dios tenga piedad 
de nosotras!
Vivíamos en una casa de vecindad, y hubiéramos perecido 
á no ser por Ja caridad de los vednos.
Mi madre y yo que nunca habíamos trabajado, trabajamos: 
nos habían enseñado unas vecinas á hacer flores, porque 
nosotras no sabíamos hacer nada; yo empecé á aprender á cc-
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ser para ganar algunos maravedises: trabajábamos desde an­
tes de amanecer hasta muy entrada la noche.
La salud de mi madre se resentía; no tenia ya lágrimas: 
crecía su enflaquecimiento, la devoraba una profunda tristeza, 
no dormía: yo estaba aterrada: mi padre no había escrito una 
sola carta, mi madre no le nombraba nunca.
Pasó un afío y no volvió mi padre.
Poco tiempo después, la debilidad de mi madre llegó hasta 
tal punto, que no pudo dejar d  lecho.
Antes de cumplirse el año y medio, después de ía partida de 
mi padre, fué necesario trasladarla al hospital.
¡No sabéis, duque, lo qué es dejar en el hospital á una ma­
dre á quien se adora! ¡no sabéis cuan amargas son las lágrimas 
que nos arrancan! es e! dolor de los dolores; no sabéis cuan 
terrible es saber que la adorada madre que nos ha tenido en 
sus entrañas, nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra her­
mana, está herida de muerte: y no poder estar á su lado, ani­
marla, consolarla; no verla más que un breve espacio; un dia 
á la semana; el dia señalado para visitar á los enfermos, Ir 
iodos los dias á la puerta del hospital y preguntar por el nú­
mero tantos; preguntar temblando, porque íemeis os digan 
«ha muerto;» llorar, suplicar á aquellos hombres sin entrañas 
que os dejen verla, y escuchar que os dicen groseramente: «no 
seáis importuna, no se puede entrar, venid el jueves:» y esto 
todos los dias; devorar una ansiedad horrible, esperar á que 
pase unaMarga noche de insomnio; que amanezca para co­
rrer al hospital y preguntar por vuestro núifiero querido: 
¡ah! ¡yo tengo aquí escrito con fuego en la parte interior 
de mi frente el número sesenta y cinco! él me ha proíejido, 
él me ha hecho fuerte, él me ha hecho mártir, porque él 
me recuerda el martirio de los martirios sufrido por mi ma­
dre. í
Había yo vuelto á mi casa un dia más apesarada que nun­
ca, oprimido el corazón por un funesto v presentimiento: me 
habían dicho que el número sesenta y cinco estaba mu’- m:
i
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. T DE8C0NF1ID DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEPE ’
íKi,«.lí»l<5ía. A d a r f ll  a l  «■iieyassc»
Toledo 21 de Msrzo de Í894.
SP D Müko úóñzález Marfil.—MÁl^gs),.
Aii tíistinsúido comprqfesor: Hé tenido el gusto ds recibir por conducto de
isaii fi lite u, _ j ,  ci iifisfis le i  I le Jesi I PfiM
I)ep6sito Geatrai: Laboratorio Químico farmacéutico é® F, dcl Mo ©tierrero <Sucecor d® aornsálca Marfil).—Compaaia,
3  I!  :::i A ,  X j ' ^ O S ,  X D X T S  
Cnran segura y radicalmeníe á les cinco días dé sisar este CALLICIDA, calma e! dolor i  la 
primera aplicación.
n XJ N A P E  S E T A  !I n Ü NA ;P E S E  TAI!
En todas ías farmacias y droguerías. Cuidado con lás imitaciones-, , .
En Málafía: Pérez Sóiiviróit. Prolongó y en todas las farm.^cías..
Dora V QU6 íiC ve*ji4 ----------------- -- - i------
tanto en mis salas del Hospital del Rey cuanto en enfermos de mi clínica partí.
, „  , .  , 1 » 1 ,  ̂ ha complacido mufcho su excelénte preparado, pu^s que á la EmulsiónÉ ís IlB.OSKiÉ is itaíÉ'Il t ñ d r s e lm o o ^ m p ? S S T q íe s ; S
■ « preciosascualidadesy es, tioy por.hoy, el medicamento de ebcacia y  tirírtdM
más probadas en la eurapéutica de la tuberculosis. Al comunicárselo tiene ¡i 
satLfacción d e  felicitarle áu muy af^tlsirao amigo, - «  a.
Q. B. S. M. A. Mnñojs.
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S* r uega a! público visite nuestros Establedmientes para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
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la misma que se emplea universalniente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y oíros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura,* .... T . . _ . o . ___  .N.« .• .. ík-.vu
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Depósito Central; Dr. ABRAS XÍFRA, ÍO, Argentóla, faríhada, Madríd, Dep.QSitarios. ge- 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENJEFERRER y C.* de Barceio 
TtN Y VELASCO y MARTÍN Y DUBAS,, Madrid. ----------------- ------fiwwiiwtaM»sgiea«fciay
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CD'R,ACIOiS 'BIM  ;;i.as tSalcs Kccí;» son cié clxito seg.;,Ui» itái-a la 0 í'mr'ÁáT lü opiirar, ^  jasá.'dancias dfi la u:ttra. da lo p.r6síAfeí „y tl>.; iá vug'igk. tiegumíri disolventes y e.xpetê 3  ^  tos ' ^mai de v-i.’ ára) v río las .'iwntí.Saií,, Dliaiadora  ̂ •■.ifi las «,s#rechece3 Urdirales. Curaderas^iVftiorro vexicii, congciiiioncar iaiartos, de ia retención y de-la incontinencia de orina. C ^ - 
Tiíírivdí. ios dfiones., uriíi.T 'air'bíü. séyéa. ('.id ncal olorj, coiipC'Soa blancos 6 sangujnojpto^etc.
!nr.uriíáo«.'i d?. iofr j'c.As. tí;uá«>i 'Uoioresi. y dal dí,seo.constante de .oiinat^. Pías-
CcnVr.üvJs «Tsíis pc'ví'onsb-.i-eoís y por,.f.atts aL-pOCTOR t?t.ATEOS en el OÁBINBTB AtEriiCO ÁME'ñlCANO r- • ■ “ íúADtí'D, Gran c e n t r o ..cüratiyo fundado,en 1790
V íriv cu'‘0t3 en su bersmiai fea!it.*ítivo am excií!re.:klos«!SpedaI!stas en cada ramo dfe la ckn* 
c\ü rnéílira y con aiós müiiemciS add&ntos d'j.vósírafnohtal par»' ¡a exploración de tas W-
ÍRi'inwtaí’í V E N E R E O  Y .S lF iL IS
K N  'TODAS S U S  ,íVD^.NX,F^KSTÁCÍONKS'
&Tuostxü m.ótíKÜo ráp ido , y  secreto.
£0 i.:?.'! ínfcrrae.-lad.-s ínfecdoKiw a-écscy posr.''5« leguter, qufroortarun filujp 6 bijcer, d 
lUesiBCróri externa, ■'.'cnória ó sifiiSííca,, siempre tráe conSecü
• 3
reccr r.iu:darr<criíe. urií̂  nian estótí  , , , , , , . - .
funevJaa, uucs el humor cijtŷ  sálida se evita, se ¿Kütnulá en otro punto, produciendo otrO mal 
grave. Y’íj parte hay raiíón- pU'eiío; tensase eu .xientá,. qué para aíálaríodá dolencia Infeccio»i 
V '^p¿áí!VDfPte las vo.nérea y síliíítíca, nv*)' Dsstará par.a ia curación el hacer desaparecer.ta 
‘TiAr'i'fetNcíOiT e.v:terífia,. ¡üE fílü.So( lúcérabubón,‘sif-.q que teniéndose-presente qs2e la,saD^ .es 
i# ('a;in-:r!k ..lUf infecxiíma í̂ )!' «■! viíi.'d '.'eí̂ ó̂ rco o slñüíko, á su depuración debemos atender 
íort inda uf i-encia, puesto, qu'-s m  eíM«. fcKiit: k>s, gijinenes que han ,determinado ja manÚesta- 
dón rxítrn-.j. En «.-.to fti«¿amo;v iíut'rho soéttvd».*: to'n pditro y rápido. Cortamos la purgación  ̂
got-3 cor'< nOestraf.. víTépsola» A.odji-,; dcftírixamcf. ks úlceras ó escoriaírlones, y resolvemos d 
bubón con nuestra nknr.ada Kí.dV”;'r'enM*n Ío'íí ák0c«í .7 dekicél primer momeírto, admi> 
ni&í,ramus a! interioc. ¡.uíMí-o .y-'!ni.̂ .ícb.ivL'.odi». lograíifio po’.' este método que nuestras cuira- 
donei exíefrías .'.ean ‘■-tápíáií.f.í'., ikeift-o qcín hacBl.-so3:.ojeyapas!?aT,en.pocos díasi»;- tod,os.Ios sÍB- 
tomas. sin le.Tior alg;uno do que u-iiqtbiíi ívami.uiá:f>t; ni ffisaiiif- .stareS; de tiuevo, ya que,nuestro 
«Dípfiratlvo qué »e uíisrá .¿<Jf tiesfipo, no de.isrá eo la sangré el más léve átomo
de iriíf:cci.6n. Recorneíidairios á coaíitos deseen curar «rad<ca*r(ein.teí«, combatan’ siempre i»r 
Igual la ínariifestación extíím» y ia hilTni;!, único-«ikkío de qü'.{Aaf veríiadéntrnénte curados y 
sin temor á iiUeri-,‘ríx? consíx‘.i*.éiidss'. Al iisai- las «Cápsulas Voch ó Pomada Koch*,- i^mpra 
deberán tomará ia ver. eUDepuríi'h'vo. Kocli». Esta es 1.a furria .|ík curar pronto y bien.
L%s «Cáp:!íúl;-3,s Koch*i. v.alc í'Pí'setes tájaváa.«Pomada Kocóí. yjMÍst'tes pomo y  ¿i «Dspo- 
ratlvo tC.ocfa:t, so pesetas caja. Se venden en tocias ks ácredcfadaa; boticas del mundo; mas si 
en ni,!íún -punto no se .en-coj-itras'an, cnvía.se d importe de lo se desee ai DR. MÁTEOS, 
Preciados, 28 t. ■ MADRID, y éste lo ba)-á rsiuiíír á corae-j seguido y cei-tiBcado. .
-* & ia dksa® m éúlm  ^ siiíáfeíSs® m
LñT‘ ra.edlcad9fi.es que se i?íO:3l,:o.a v -.ecomieadan en el GABiNSTE MEDICO AMERI­
CANO, : ucif.ü(.',,2d, I.*, ívía-DRíD, n o  s o n  d e  COriPOSSClGN S.ÉGRETA. Sus 
fórwiistas lian sido anafeadas por d LABOR.íVrOR.iO CENTRAL DE AlEDlClNA LEGAL 
de esta Cí>rt.e en 6. de Abril de iqoj y tws roerícitio- ioítirroes tavorabies d« ios SRES. MEDI­
COS FORENSES DEL DISTRITO DHL í.íQSPíCKT en Tg de iumio y del, mismo. LABO­
RATORIO en su secdóíi médica tn ,31 de A¿í«ut, ambos ínííJí-mc» en d referido afkxfas 1901
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PABA ENFERflSEDADES URirjARiAS
D A L O  P I Z A
M IL. P E S E T A S
Pique wp«!ente CÁPSULAS DE SÁÍJP ÁJ-O, 6 áéjJONOSAK, 
ísaNTALOL, etc,, mejores ijiie las áe'
> f s .
tf¿A, dé Bárofilona, y 
cuff'Ti más pronto y raáiealnimí! ' sis ENPERISBDA' 
J&S.S IjIiIMAR'IAS. Premiado con iní4>:/.., . -vro en la Eipoirí- 
etón (10 líarceieuiR, 18BS: Gran Concurso de París, I8ÍS, y Gran 
Pr«r«ii« en isi.dn Saos, Ie96. Exito creskalo diH-'áa '187S. unioaa 
eprcoeulss 7 recoincüáa.áas por las Roales Academias dé Barc®- 
Víiift y Mnllorca. Varíns corpî ráicionfts cientiñcafr.f renoiísbradoo 
«ráctieoí amromeTíte I-d.s'pre»eyü)en, reconociendo -ffeálak» »,0' 
ÍKS siie smiilaro»;~..Fragpo, 14 rsales.—Farmacia clel Dr. PIZA, 
Fií /é ('ci p i.0, b, ^̂ arcelOEia, y principales de Bspaña y Aiaófi- 
o«. ha remiteu por Hojáeo sníicí-pa.ndo su valor..
^ S á ’sSaSSíiS Á*edia, áándalo.P’iíSíii.,-!» Daaqcvmfiiffid d© Ja» imiSaoióitea,
FJ! füspíJíslt^í’^o fóiá M á iá p a  B .  ©óm.®js
eH iA M  F A B .a B O B . B £  S A M  B .A F A E I .
S itu .a d o  e n  P u e r t a  N u e v a , c a l le  C o m p a ñ ía  44
En este acreditadísimo Esiablecimienío encontrarán los pasageros toda clase de comodidades, ha- 
pitaciones amuebladas ó sin atnuebiar, pupilos á 3 y 3‘50ptas,, servicio Especial para bañistas con am- 
blias habitaciones para familias, todo á precios Económicos,
ALFAGEME
1, El íüás ra4iQal de los preparados exis­
tentes para comliatir y ĉurar todas las 
' L ; afeCciORes delESTÓMAGO Ó m ’ESTINOS.—
üliico Ensayado en la mayoría- de los Hospitales de España y eécomendado por 
los clínicos más eminentes. Después de Usar los demás preparados, tomar La ES- 
to>íACALina alfageme y notareis alivio ála primera dosis. En las.principales Ear- 
macias y en la del autor, Conde de BaitJpnünes, 8 y 10 Madrid..-r-Proipo,-,-4 'P̂ setâ ^
S o d eU  iM m k a FI(irlda.~GdRIHíBA
PRIMEB.AS MATERIAS para ABONOS.
SUPER.EOEATOS de todas gradu-aciones -
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALÉS DE .POTASA -y
A B O H 0 S  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
'3
MAQUINAS AGRICOLAS
c o ^ s -..íx.r.^iHi.iB'x’o  .kisaiXjEis ~z'
Arados BEABANT y EÜD-SACK
Gradas y  Sembradoras SAN BER N 2ÍRDO
Segadoras y Ai adoras HÉERING IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos p arala  Agricultura y  Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupiiastos.
Sucursal en Córdoba: Conde dal Robledo, núm. 1.
. .J x a a is . - .  H .(. S c l 2.w a s ? t e
igpiinjiBiaiagBnffisBgaaBbm^ ___ias»j,aí̂ «roĵ »í3T«roí €Kw7«íf&r€íHtí̂  ceÁTeatioyfî nrâ l'̂ nf̂
p o i i t r e  ‘s a b r o s f e i m o t
Tailer ríw pmfcufa
. DE ■ ■
isBüd iripe Jsria
Decoraciones al óleo, bai niz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciDiies, .muestras 
en hierro y en Cristal, plnfura, 
esmaltes de todos colqres.
T o rrím  109 ~  MJí LÁQA
Gasa fuñríaáá en ÍS67
p a r u  ííiois J a f i ío n a B
■Lt̂ s eseiiéias de .Euevo’liion 1 
siguientes:' ■ y ■
Fresa^ Piím-j L i m é i s  V a i n i l l a j  
Café, ílbocolate, .Aimenílfaj-Naran." 
ja5,:Frambuesa5 y PÍBtaeJrio.í '.’.
H e l a d o s ^ O o n -  ©1 F la M .~ H 's i® v o l  
puedo hacerse tm helado doiiciqso do toiias 
esencias; para ello no hay itiáel jqti© 
transvasar ia croma fria á,' la má'qnina
h e la d o r a
Precio 65 céntimos cada cajita
A i p o r  m ^ o r  C o m p a ñ ía  M u e v o l ,
Céntimos do peseta mfe baratos
[ue los de madera de roble, se,vendem«de madera de Eú. 
alyptus, barriles para uvas y pasas,^ doble fundas pan 
barrile.s de vino, con arcos de híerf-o,'de madera.
"Darán raáióh-Hiio y Nieto de F. Ramds Télles-Málaga
C iiT íx J a n o
 ̂Legalinente autorizado,.cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su miniierosa cpentela. 
Ofrece deníadiiras'completas in­
mejorables para el uso de la m'ar- 
tición y pronunciación á precios 
smnaraente económicos, estrac- 
ciones de muelas;.sin dolor á 3 
pesetas. ■ ' ' 1.
Mata nervio Oríeníarde> Blan­
co quita el dolor de muelas,en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Sillería tapizada,,espejo, mesa 
y'ptros objetos: Rázón, Cintería, 
i y 3. Taller de Encuadernacio-
.Descuentos hasta el 
60 por 100 en calle 
Compañía mira. 40
Piso primero 
Cents o general cíe repre­
sentaciones Donimno 
ds! Rio:—Málaga-
ifti»C3Kapjsaganjsui»ca
f o n d a d a  0 2 1
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
B a s i l io  d e  G uim foai'da, n ilm . 3
(PROXIMO A l a  IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
nes.
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera,. calle de Lucíiana 
(Martiricos). - i
“ ---- -<níWTrwinM«ifciiiiiTHTâ i.ijiMnwMii— ....-..... -
' S e  a d m i t e ñ
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 33. años, se: gratifica­
rá al que que presente uno. Callé 
de los Mártires, niím 13. Parador 
dél General.
Se fabrican bragueros áíjiietíidá y se .¡corrigen ó 
i curan toda clase de deformidades del cuerpo humano,
'..'Premiado en varias expósldonés españolas y extranjeras, con 
Medallas de Oro, Gran Diplqma en el Congreso Interna,cioínl de Hi- 
gicnd’de 1898 y.Medalla 4e Oro en 190Ó,¡:.
.Casa especial para la custodia y limpiezas de coches y aceesorios 
para los,mismos. Alquiler de automóVU para, dentro y  fuera dé,, la ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos,. Venta y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representantew (í.e- velócipedos,, moío.cicle-, 
tas y voiíuretts de la acreditada marca Péuge<i>f Frérés.
Talleres y  despacho TOM AS HEREDIA 30  
M ® i? i ia o  M á i í a g a
i í& n L Ú .& n  
Dos buenos: mulos propios pa­
ra carros. Darán razón, eq .jesta 
redacción.
© sq .iT U m ® i» o s
Se vende tocino añejo» del 
país á 6 reales libra.  ̂
Especerías 30.
---- ...------ -----
B ©  ' v e n d ® '  
un piano nuevo, cuerdas cruza­
das nüm. 5 clase l .*de los.se- 
ñores López y Griffo, con tábu- 
reíe jlratorio, libros de sólfeoy 
piano hasta ei.5.° áflo y un mos­
trador tan bien nuevo de ángulo 
largo, de 3 metros con cajones. 
Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las once de la ínaáa- 
na.
. - , v e i s  d e n  ' " 
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevaSj Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
A e a d é m i ©  ' ‘ 
F j * a ñ Q .á i s o
La primera y única én ,Málaga 
que pueda garantizá'r la- compié' 
-ta enseñanza del idioma francé?. 
Calderería 9 —Málaga |
iKi»8aBBaaBBaiiliiflülBílBBBU!MMll!ffiie3»aarai!g«aB&MI8B̂  ̂ Iilimi hibi
68 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
muy mal; había llorado, me había desesperado íporQ ê no 
habían consentido que viera á mi madre; me había desmaya­
do y me habían hecho volver en mí; por entrar ásegüré que 
estaba muy enferma, pero me dijeron; «no, nó- teneiá cáléntü- 
ra, podéis volveros á vuestra casa;» y mentían, porque me de­
voraba la fiebre, porque apenas tuve faeríías para llegar á mi 
miserable vivianda, y eií cuánto Hegué me vi obligada á meter­
me en el lecho.
■ EL MARQUÉS Dip SIETE IGLESIAS . .^5
—No, porque Dios no habrá querido que nos conozcamos 
pára qué' seamos horriblement|desgraciad6s.
? W /%' ’■<» n i»  ....... A. . _t'* . . .  j _¿Ségún me habéis dicho,í^sé estudiante es noble y rico? 
■Y bien ¿y qué?
.Es'ráéhbr de edad. ■ |
Bien, ¿y qué?
noble y por rico no quiéra
r
Las buenas vecinas cuidaron de mí, y fueron crueles; se 
negaron á que fuese al hospital cuando yo había deseado en­
fermar gravemente porqwe la enfermedad me acercase á mi 
madre.
—Una vez allí, decía yo suplicante á las vecinas, ho serán 
tan crueles que no pongan mi lecho al lado del de la pobre 
madre mia. “
—La afligifíaisj me contestaban tristemente. ; , .
Y yo veia algo de siniestro, algo de espantoso, en la tristeza 
de aquellas pobres niñas. Dos de ellas habían ido al hospital y 
habían vuelto diciendo, que las habían asegurado que mi ma­
dre había mejorado mucho. ,
Sin embargo, mi ansiedad se había aumentado. Por bien 
que se mienta, por bien que se falsifique la verdad, la falsifica­
ción no nos naíisface: un instinto misterioso nos dice que nos 
engañan. . . . .
Pasé un dia horrible y úna noche espantosa. Al amanecer 
quise levantarme para ir al hospital, y no pude; ’al pióner-el. 
pié fuera de la cama me faltó la Cabeza: una de las vecinas fu l 
mi "lugar, y volvió dídénclome,. que mí madre estaba
.T irt
mejor.'  ̂ ' •'
Á^Pero yo no sé por qué adquirí It certidumbre de que mi 
mhd'f^'^bla muértii: me lo había dicho delal manera la pelare 
señora María está mejor;—que yo entendí clará-
/^éiííl^estaá otras ^Í&tíráfeí^-t^üfestra madre ha muertó: cuan-̂  
do füfstéís áyfer al hospital había ' a.
-^Sérá muy posible que' por i 
unirse á vos.
—Aunque yo fuese una desdichada, hija de ■ la imp¡ureza y 
dél acaso, Güilléh se uníria conmilo; pero por noble que sea 
Gúíiléh, )4e creeis más noble que lo?
—¡Vos! ¿que vos sois noble?
—Sangre de reyes corre por mí i venas.
—¡Sangre de reyes!
^ S í; hace cien años mis atjueli^ eran emperadores de Mé­
jico.
. —¡Ah! exclamó el duque. ■
—El buen emperador Carlos V hizo noble á mis padres, no­
bles ál par que el noble más alto dé sus reinos.
-  Pero y entonces, ¿cómo habéis venido á íantá miseria?
—SI; hablemos de eso; esta conversación aunqúe me lasti­
me, porque habré de recordar las desgracias de mi madre, me 
será menos enojosa que la que hasta ahora hemos tenido. Na­
cí én Madrid ‘en 1600: á los pocos niésss de haber nacido nos 
trasladamos á Méjico, patria de mi madre, eh donde téniá que 
fécbjéf sü inmensa herencia, una herencia tal, que parece im­
posible la haya disipado mi padre éh tan pocos üñbsi
11 juego, la disipación, los desórdenes,he aquí la,úmca cau­
sa á que puede atribuirse nuestra ruina. ¿
Yá tenia yo razón bastante para juzgar de las cosas, cuando 
aun todavía éramos rico,
Mi madré sufría mucho; la embriaguez era el estado común 
de mi padre.
Muchas veces lehabíáú traído á casa malherido: la úlíiniá 
vez le habían acuchilladó el rostro, de tal modo, que cuando
Del día 2
. Circular, del Gobernador civil anunciando ha­
berse posesionado del cargo. ■
Mdem de Idem sobre carreteras, ’
í;—_Real decreto de t.a Presidencia del Consejo de 
ministros resolviendo un conflicto entre los mi­
nisterios fle Haciecida y de Fomento.
¿-Ideh orden de Gobernación interesando de los 
Gobernadores de provincia la remisión de docu­
mentos xélacionaclos con la nueva leVetectoral. 
—Edictos de diversos Ayuntamientos. 
—Notificación de multas'impuestas por la Ad¡̂  
ministración de Hacienda á varios Municipios.
—Anuncio de la Administrabión de Correos dé 
Málaga sobre subasta de conducción de la, corres- 
pórídéncia. .v
—Requisitorias de difererrtes»Juzgados. 
-^Continuación de la Ley electoral. <
w lTO W W iiwataiagaaBi»ttaecBgwBgttniEewasaBM«3amBacpgaiM»e«>M>Mw>̂
é i ^ i l  ■
; . . Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Francisco Garcia González, José 
Zoilo Casquero'y Félix CabiHeto López.
Defunciones: Josefa Melero Villa, José Villatoro 
López y José Croveíto Crovetto.
'T ' Juzgado de la'Alameda 
’ Nacimientos: Eduardo Paiau'Jiménez de la Bla- 
tz, Concepción González Ortega, Aurelio Sánchez 
Gómez, 'María Blanco Díaz y Rosario Carretero 
SoIiSw . . . .
M W B Iia aM — B3— IIM !■— , |||||||[i|-.|r|T|-.||||Tp|̂ -q-q, | , | | | ,|,,M«»fyty|y ^
•M o to ®  :mm:^íUm.siB 
Buques entrados ayer 
. Vapor «Albania», de Rotterdam,
Idem «Tyri'a», dé Páler'mo.
'■ , , despachados
Vapor «Siglo», para Almería.
Idem «Ciudad dé Malión», para Melilla.
Idem «Leonora», para Liverpool.
Idem «Albania», para Cádiz.
iM T T n n M w n n ir i i i iT n in  iimi
58 lapar,y cabrío, peso 789,750 kilogramos: pe*, 
setas 31,59. ■ '
29 cerdos, peso 2,314,000 kilogramos: peseta» 
23.1,40,.
Jamones y embutidos, 324,000 kilogramos; pe* 
setas,32>4Q.; , ,
SS'pMék, 10,50 pesetas.
Total dé peso: 7.683,250 kilogramo».
Total de adeudo: 730.94 Deseta»,
' 'e © m © iit0 s » i© s  
Recaudación obtenida en ei día de ia fecha, poi 
los conceptos siguientes:
'Pór inhumaciones, 751,00 peseta». 
Porpérraánéricias, 22,50. 
iPorexhumadones.OO- 
. Total: 773,50 pesetas.
KBam iwiKtaMitaw^^TOROS
, «Maeliáe©* y, «Homba»
Estos diestros lieneri predilécción por la Venta 
del Yerno de Conejo, situada en la Caleta, donde 
se sirve la verdadera sopa de rape y el píate
paella.
Grandes merenderos con vistas ál mar. Vinos d<
todas las marcas. Hay mariscos.
Ol5SSl®PVa<!5Í®ll®l® 
DEL ÍNSTITUT®: DEL DIA 31 
'garómetro: Nueve de la mañana, 762,07. 
Temperatura mínima, 22,5.
Idem, máximâ ,, 28,4, 
Dirée¿i6hdelvÍahí:o,S.E.
Estado deJ cielo, nuboso.
I Meta de la mar,'tranquila.
4  ' v4 . . '  M a t o ^ © i ? o
I litado demostrativo de las reses sacrificadas 
; eh d  día 31, su peso en canal y derecho de adeudo 
4 por-todos coríceoíosé
I 33 vacuno y 8. terneras, peso 4.253,500 kiíogra
rmfiSLEeSÉtas
'■ Én uhá sastrería:
—¿Cuánto me llevaría usted por un sobretodo? 
, -rVéiníe duros.
—¿Y por una americana?
—Diez,
—Pues hágame usted una americana larga, hasta 
la rodilla.
4» ^
' Uu famoso cirujano recibió de uno de, sus clien­
tes una cáríita concebida en estos términos:
«Mi querido doctor: Me ha reducido usted Biuy 
hábilmente una fractura. ¿No podría usted redu­
cirme también !a factura que me ha enviado?»
uwira8iaii!*M»»BBETOEaBtBsag»iia»wfflaaajMro8ffî
ESPECTACULOS ,.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómicp-líncá 
dirigida por Casimiró Orias.
A las ocho.—«La.chipén»,
A las, nueve.— «La virgen de Utrera».
A las diez.—«El pollo Tejada»
A las once.-«La virgen de Utrera*.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica diri» 
gida por los Sres. Alaría y Zaiñ’jruno.
A las. ocho y media.—«El húsar de la Guardia». 
A las nuévs.'.y'media.—«El gran artista».
A las diez y media.—«El dúo de La Afriesna». 
PABELLON PASCUALlNL-ÍSituado en ¡a Ala­
meda de Carlos Haes.)
Todas las npehes magnífica función, que consta* 
s rá de varias sécdeaes, exhibiéndose en cade imi 
J de ellas diez peiíctiíás.
